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| rey con negarle su cooperación si eri el ac-
Báidosa^ ¿¿ a'íj:í> y bajo relieve para ornamenta» To n0 so pona término a la actuación de los 
cidn, imitaciones a mármoles. liberales presididos por el conde dé Róma-
tiíHawCa raSto6 toda da8e de objet08 de piedra ar*. noríés, don Alfonso contesta, confirmando 
Se recomienda al público no confunda mis artícu* ^  confianza al conde y llamando a Palacio 
los patentados, con otras imitaciones hechas por. contercnciar sobre 3SUntos políticos, 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-, sociales, pedagógicos y científicos a hom-
clara y se proclama continuador de la poli- rey no son hechos aislados,imputables sólo!
tiCp ^ ? ‘e^ ‘ «t!lítí0S ? Smf 'í0, a p : rturbados y  fanáticos, si se quieren dé- »
, Cuando contra estapolítica se alza vio- ducir causas políticas originarias de ellos y i 
Lnío y dmenazrídoi el Sr. Maura, en nom -lbuscar inducciones, ha de explorarse para 
bre de las derechas conservadoras y réac-iencontrarlas, si en efecto existen ePcampo 
Clonarías, conminando irreverentemente ai de las derechas y no el de las izquierdas, '
SU SO Ü ftf»
Málaga: un mes 3*50 |if
Provincias: 5  gatas* trímésfe# 
Número suelto: 5  ©frailáis ¡oe
ftííDAGCtéN, ADMINISTRAIS ¥  RALLES?!»
MÁRTIRES, iü y h
TELÉFONO ÑVM,
M íT *  6 .*
Miércoles 16 ele Abril 101S
m m rn m m m á m g m m
leba, calidad y colorido- 
Exposición: Marqués deLarios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ibres d é la  significación de ios Sres. Azcá- 
- tate, Cossfo y Ramón y Caja!.
„ El Gobierno actual se afianza con eso y 
el conde de Romanones plantea el asunto 
de la neutralidad o la libertad en las escue-
porque todos los antecedentes acusan más 
a las primeras que a las segundas.
y “Sipala ¡imñn
itlff ll itSBtsái
Del editorial da anteayer de nuestro colega
w ii* .uu v.«i i«o co u-- País y reproducimos ios párrafos siguientes,
las núhlicas r.--- "«-i can atiza d e l»Qde bajo es titulé de «rentería trágica» dedicalaspuDiicas paia . a c u s a n z a  d eD g, m m d o  contra e! rey:
catecism o y la Historia Sagrada. i
Sé reproducen por esto las violentas f «Felicitamos ae todo tioraáón a don Alfonso
protestas de las derechas reaccionarias, se 1 áe Borbón por h.ber salido ileso deí atentado.
había otra vez de la impiedad y eí ateísmo ^ ¿ " os T rí? que ssa S W  b58ta ¥ST v Q- 
del Gobierno liberal «ío dicen horraras del que es un homDre felicitarle f  para felici- 
S i ¿  S i ’ uv , del tamos de que se frustrara el regicidio.
Linde de Romanones pubhca la prensa Hay que repetirlo. Estos atentados soi tan
Prometimos ayer presentar esta cuestión S ^ ”SLl^ad. ^ a +y Herical artículos contó los estúpidos como .criminales. Si la sociedad fue- 
de los atentados contra el rev don Alfonso que han s . comen âdos de La Epoca se más cauta y huíáiefa alcanzado el don de do 
e L r t i h á n S te L s d e  otto b ü h to d e  S  y co.m o , el de 0ue reproducimos algu- minarse, guiad» por la razón, en vez de * | .
p " nos párrafos de El Correo Español, se a\- gantar el^delito lo achicaría, despreciativamen-
úe  T e o d o r o  S im ó , (típíiia Santa M u).
í i i o
k  lis itfitilfis 
Cintra el ,f«y¡
Esta importante casa, desde 1.° de Mayó de 1913, ha resuelto hacer sus 
molestias y perjuicios que supone el regateo |3ata la mayoría de sus favorecedores.
venías £  precio fijo verdad, para evitar las
Todos Sos calzados tedrán puesto el precio.
raaawwaa
f l § i ^ ! # a á r  M o v e d a d r ^
Ultimas
Colosal éxito de la hermosa 
presentado en Málaga.
y aplaudida 8!f¡Eili¡ifL La artista de más
Éxito extraordinario de LÁ T Á Á á u E fc lfÁ »  Reina
¿«4MV P E L Í C U L A S . V
ítijó que se ha 
dé los baliéá flámencbs.
que lo hicimos en el artículo antefior, y va 
mos a cumplir nuestra promesa, con el pro­
pósito también de demostrar el error o la 
mala fe en que incurren aquellos que siem­
pre que se trata de algún crimen o atentado 
de carácter anarquista, apunta con desca­
ro unos y otros . insidiosament e, la idea de 
que el móvil, la inducción o el impulso par­
ten de los elementos de ideas avanzadás.
Como es sabido,tres veces se ha atenta­
do contra Id vida del rey de España: una 
en París y dos en Madrid.
Veamos en qué circunstancias.
y ® >borotan las damas codgregacionistas y se  te> reduciéndolo a un acto de vesania. No tle- 
dispara el episcopado en apocalípticos v renJ ira  causa casi todos estos regicidios», 
jemebundos manifiestos. 4 «No ha dado ningún periódico nota alguna
Y surP'e el tercer atontado discordante. Ya Vendrán dbsafinaiído los Cleri-
Én iag calle d fA lcalá  de Madrid a ire  les y reaccionarios, tratando de aprovecharse 5 a e °  f  5e v}adrlcl> a* re*: del crimen y sin ver que la locura terrorista no 
p e s a r  el rey con su Estado Mayor del so- distingue de sexos, de cualidades, ni de formas
lemne y patriótico acto de la jura de la ban -; de Gobierno. Lo mismo atenta contra una dama, sentantes d¿ \ái S )d«^da1es obrera- Á ¿iS* 
dera por los nuevos reclutas, otro anarquis- como lai infeliz Isabel de Austria, como contra w H h i?  Litógrafos “ ConstrudrírS’d M t r á  
ta dispara dos tiros de revolver contra el un hombre* así mata a presidentes de Rapúbü-i  P l  : L,tógra'° 3- Gonstructores de carrua-
rey, que nuevamente resulta sin daño a l-■ca Somo a .reyes’ Y si castiga a los tiranos no 
guno. i perdona a los liberales y a los buenos.
Es decir, que a este otro anarquista v SUC,’3T1
sus inductores sí ios t i e n e ^ e s S i n a  o u e ábíera a mñnos dé «« aharqilía? Más raro aun 
oí Llz JÍCtw f ^  ê5iíl.d? aa5 5 ?  ?! regicidio de que ha sido víctimas el rey de
E l h° fie 8|
Sr. Director de El PoplK ai?.
Muy señor nuestro: Le agrMdvcerem')s orde­
ne se inserten en éi periódico de su dfgn» ,1irec" 
ción las siguientes líneas:
E! domingo por la noch : se réunferon en el 
Centro obrero, Tomás de Cózár 12, íós repre­
sentantes d ? lar Srciedades obreras, Arte dé 
Imprimir, Litógrafos, Constructores de carrua­
jes, Fioricultores, Agricultores, Unión Social y 
UniÓh Ferroviaria, corréspohdieridü á lá invi- 
tasióñ qué la agrupación socialista les hí20, con 
objeto di unificar fuerzas e ideas para ía ma-
■I
Alameda de Garios Raes (jimio ai Banco España)
¡Hoy últim a ejshiSBísiáss de la gpándfóisá pelíóiiSá dé PdfHS F i'éré*  
ICISSldOÍ Magnífica cinematografía de arte.
E'ó'brevé ía momv^eRtal P^ícula de la casa «NORDISK»,
" ‘ VIEJA H ISTO R IA
wsgm sgssim m m i
yor importancia y esplendor de! paro-protesta 1 
que los obreros efectúan pefiódicámenté éh ! 
l.°de Mayo. E í»AMTiCOSA DE AWBALUCU ,
MU© sis sitial áÉÉ^síé y  B9©^ioDS®tiv©.'— (Pr*s>i?ssBcli6 de
• É^peclal pÚ.
NO SE ADiVlITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
m )
n  A lí . é . . . /  • , e l r e y n °  haya emprendido dermteros de Grecia. Fué derrotado en 1897, y en pTeñóVs^
Don Alfonso, por precepto constitucional, reacción política después del asesinato desastre  conservóla vida esa misma vida mielen -r a -* , .
salió d é la  menor edad al cumplir los 17 señor Canalejas y qué siga inclinándose han robado en pleno triunfo, en ía ciudad recién i  manif9í a^ n,e.s‘
años y fué solemnemente proclamado rey en sentido liberal. |conqulstada por sus tropas. I ” S o  t l e ^  ? ^ e s l d a d ^  CURA las enfermedades de las vías respiratorias.-Especial para les C A TA D O S
de España, acabando la regencia de sju ma- *** |  };a razonaWe observación de la realidad, no |p ros8gujr los trebnjós hasta lograr el mavor nú- NO <¡R ADMITEN FNFFR OS DÉ T isis  ó  TrmpDrÍTr h e n b
d red o ñ a  María Cristina. , , He ahí, sucintamente relatadas, las ^ r,Sal??> blasfemaran H a-|L ro  p o s i b ? ^  ^
Proyectóse el primer viaje que fuera de constancias en que se han llevado a cabo íde ía nrovideníí.5 de 0:03 e instmmsnto |s i  siampre fué trarfséédéntal e importante para
íernEripJ1 el rey> con caiác- los b es  atentados contta ía vida del rey |  ¿Harán ahora lo mismo? Ya habrá quién pien-^ o Sp?b(Drr 3n̂ a>3>; ^ i ! . ^ 0r!neSÍe día , ^ e8ñ ) urt?. -  pe re.comier.aa ía ronoa uei campo, por Higiene y por la proximidad al tfalnearlo y por su-
teroficia.» . ..... don Alfonso. Ninguno de ellos ha sidó a ^  qué esto fes un áviso, fúúdádo en qué W é n - |miiifljlpfin-P' n i T S f J !  ?a?  05 obC?ros, nueva capilla pública: además de la mesa redonda, *--------- -------------- ! ” .
Los elementos reaccionarios y clericales raíz ni como consecuencia de actos realiza-iseñanza del Catecismo va a dejar de ser coaoc das, ¡ ci051aieS!
hubieran deseado qué la primera visita del dos de tendencias antipáticas a la opinión fgatoria. J ‘ r tlb f f  «falta decohejión la in- j
rey al extranjero fuese a Roma, a besar la liberal, democrática y avanzada del pa ís .f Sh como antes hemos dicho, la c a ra c te r ís t ic a !^  e ^ í m í o ^ n o f  S ’ 
sandalia del Papa. Muchas veces en ei transcurso del r e i n a d o c r i m i n a l i d a d  no fuera el matar, sospe- i K r a  y n o b l i n t í  s? d W n  a sál fiema
No se Íes dió gusto, se Ies contrarió: el actual se ha hablado de crisis oriéntales,de] < 2 ^ - 2 5  ^ e r a n te  el plomo asesino a | n05 d6 y ieá ihvítan'abia
á
hay mesítas separadas, a precios conven*
os,
rey fue a París, a Saludar y estrechar lam a- obstáculos tradicionales opuestos a todo) ? ° r w  rf r f 6 l sábad0 I9-a las ocho y mediase celebraren  la ! El día antes al atentado contra el
no ai presidente dé una República anhele- avancé en dep-minado seiítidó, ya ^  ..................... ..
rica! y progresiva. • ; co, social o religioso; se ha atravesado p ó r í S t ó ^ o s l f f f l S  y’ q
Y surgió, el primer atentado. situaciones verdaderamente insoportables «j No es impertinente, aunque parezca préma-
En «a calle deR ohan, un anarquista lanzo reaccionarias, por períodos de dura y de- )túro, el anticiparse a los reaccionarios, quésue-i 
una bomba, que puso en grave peligróla presiva represión de las ideas y del pensa- den siempre utilizarlo todo, hasta los crímenes;" 
vida del rey y de las personas que Se acom- miento, por épocas en que existían podero- Pero dejemos apuntado el argumento, que mu-
' sos y justificados motivos de excitación en J ch.° dará decir y que escribiré! frustrado 
los elementos avanzados de la política e s - icn !^fa' , , . . .  ,
paflolá, y  nunca en lifaguno de esos casos . Abominamos de e s te  violencias y elevamos
pañaban.
Es decir, que a ese anarquista y a sus in­
ductores, si los tuvo, le s  indignó que la pri­
mera visita de! representante de la monar­
quía de España fuese para el representante 
dé ía República francesa.
calíe Tomás d i Cózar 12, ed la que con la do- 'riódicó católico, cléricái y tradicloúalista 
^laborációii de todos fia dé acordarse lo qué más í Madrid, escribía de! modo qUe sigue:
¡ convénga á tt,e*lra tórcoia Jlifela causa. ¡ , u  ,4clka de ,05 cat4rtéos, e j general, fes, 
*• i Ee Comité Organizador. * - - -
C R O T I I C  A  ......
perfecta y única cbnfertfclÓri, la héríiiá no ¡puede 
jamás extrangülarse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
se hacen siempre inmediatamente, y a! instante 
la hernia, la más rebeide. se encuentra conteni­
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barreré, de París, estará dé paso á 
Corooba.-Hotel Suizo, el martes, 22 dé Abril, 
a nuestro juicio, equivocada Málaga.»Súcur¿á!, Torfijós, 74, ios días miér-
Nos presentamos siempre comí los estanque- coles, 23 y jueves, 24 da Abril,-Gtu na ©a . -Su­
res de! orden, pos ofrecernos siempre como va- cursad Plaza Sao Gii, 10, ios días viernes, 25 
Hadar y muró de ia revoque ó«i. Nunca decimos, y sábado, 26 de Abrií.
. . s ;e! derecho a la vida, el primero de todos. No lo}
hdU surgido anarquistas que atentaran con- |¡.hay para matar, ni aun en nombre ’ * " *’ PARA. MAYO
&* *
, . -  , - - ,s-~j  ------ de la vindic-
tra la persona ael rey. | t a  pública, como sostenemos los enemigos de ia p —rvumas
Estos anarquistas han escogido para Sus pena de muerte; menqs lo hade haber p ara tas Cortes, 
atentados las ocasiones én qué el rey ha - ejeeutar sentencias que dictan ia locura, la fe- § —Muchos se han declarado escépticos y han
Don Alfonso hubo" de realizar otro acto disgustado o contrariado ias aspiraciones y rocidad o el fanatismo.» |Manifestado que no lo creerán mientras no lo
transcendental en su vida, cual ío es en íá I°s propósitos de los elementos retrógrados También de un artículo da El Radical, re fi-iveanppm . L Y , . .  0
dé todos los hombres: el matrimonio. Y clericales: primero, cuando al asomarse riéndose al atentado, copiamos io que sigue: f f l  ios cadnS Í
Los elementos Ultraconservadores, deri- P°r Pí‘̂ ® riaZ eZhfJ_maad(?_ Í S  ' «Honradamente condenamos el atentado. Ac- |a l  decir "d a  España, bien"' pers^nalmante, ya
Cales y reaccióhariós, hubieran querido que ^  ^ P ^ n a , io nizo y enuo a ja KepuDiica _ tos dé-esta índole merecerán siempre nuestra i/por delegación, le ungirán jefe. García Prieto
el rey se casara con alguna archiduquesa francesa^ en vez de ir al Vaticano; según- reprobación. Y en esta humanitaria disposición ¡rabiará de celos aparte. Montero se indinará
tradicionalmente . ’ c^cmdG a¡ escojer esposa, en vez de íi" de nuestro espíritu nada significa la condición!aílte ei hecho consumado. Ño tallará nadie fue-
ni demostramos—el nunca no reza con nosotros 
—que tíos bastamos y nos sobramos para ño 
consentir ei ultraje, con la ley, bordeando la 
ley o contra la ley.» “ . |
«La legalidad defender la legalidad, que no^
austríaca, archicatólica.
jar su vista en una corte tradicionalrhénde del agredido. Igual alcanza nuestra execración|ra de él. Y ia mayoría, dócil, sumisa,
absolutista y católica, la fijó en una corte a las violencias contra el rey, como a las que se |le  seguirá como los borregos siguen al pastor
apostólica fómaná.
con'traríó ° ^  ^ UŜ 0’ *a!tlí)^ n se ¡es esencialmente democrática y protestante y realicen contra e! ciudadano más humilde*, Allí |  de cayada y zamarra.
El rev contraio matrimonio con una orín- íercero> cuando en lugar de inclinarse donde fríamente se violente eli derecho para ¡ —Ciaro que en tales ni rey contrajo mamrnomo con una prin * Onhfprnn óp la h^rinn hurtó ún nni- atentar contra ias personas, estarán
cesa británica, perteneciente a urna familia Pa *a el Gobierno ae la nación hacia un par jamentaciones sinceras y nuestra
dinástica liberal y democrática, qu p r ó f e - ' . ; ^ 5 0r! ^ rX̂ Í«̂ .,*e iG,®j-e.íL*"reprobación.» ¡los presupuestos Serántido y un hombre conservador, de ten» vores Pendas reaccionarias, se inclinó hacia un 
y 'partido  y un hombre liberal y  de orien’ta-
saba íá religión protestante de sus n 
y que tuvo que realizar la fórmula de ia ab ­
juración para celebrar las bodas.
Y surgió el segundo atentado.
Al regresar don Alfonso con su esposa 
de celebrar el matrimonio, en la calle M a­
yor de Madrid, otro anarquista arrojó dos
bombas, de cuyas terribles explosiones s a - , . . ,,..u . , , .
lió también ileso el rey. . j racional que debe hacerse de estos
Es decir, que a esé otro anarquista y a  ^ os*
Ro nones ha dicho que en Mayo abrirá
nos salgamos de ja legalidad, que besemos las j 
manos que nos abofetean y aguantemos dentro4 
de Sa ley el látigo que nos azota; que seamos 
buenas gentes, resignadas tímidas, rezadoras 
y Üoronaa, eso quiere el Gobierno y eso es !o 
que t.o teme, y porque no lo teme, no io atien­
de ei Gobierno. Cuando una vez acreditemos 
que la pretendida condición lanar de los católi­
cos es una fábula, cuando nos pongamos en pie 
como hombres dispuestos h iodo, con la indig­
nación en _e! corazón y en alto las manes, sin 
cuidarnos de si lo que vacila se puede caer, o 
lo que está resquebrajado se puede hundir, y 
condiciones, no arros- aun haciendo todo lo pnsib'e para que se caiga 
nuestras t trará muchos peligros. y se hunda, se acabarán los ultrajes.»
terminante! -A brirá  las Cortes en Mayo y Suárez leerá Y el día después del atentado escribe ésto: 
 presentados áigütiOsj v
mansa,
sus inductores, si los tuvo, íes indig ó q'üé ] .
la dinastía reinante en España ¿nía í i  con5 nues^ °  ProPosjto hacerf a3u/ - con estas 
la dinastía liberal y democrática ü f qaJ  consideraciones la apología del liberalismo 
férra> ~ * = |  y la democracia del rey. No somos nosotros
.S: |  ni de los convencidos ni de los creyentes
* >  .  ̂ |e n  eso. Del rey, por lo que representa, nos
Don Alfonso, por deberes constituciona- [separa y nos separará siempre el abismo 
les, ejerciendo las funciones moderadoras \ que media entre eí régimen político que en 
inherentes a la  corona, resolvió la crisis; él se encarna y el que nosotros tenemos y 
ministerial planteada p o r  el Gobierno con-1consideramos como más legítimo y adecua- 
sérvádor de! Sr. Maura, a raíz de los g ra-fdo  para el bien y el engrandecimiento de !a
«Lo que sí puede decirse es que estas insóH-lproyectos de ley. Varios diputados desarroiia-f «Antes de nada, y siguiendo lá tradición 
. .tas agresiones favorecen a ía reacción. Losdis-Irán interpelaciones. Y una vez concedida |a constante de este periódico, protestamos con
dones, aunque muy atenuadas y confusas,r paros dé Pardinas, !o mismo que el atentado delpequeña expansión y los padres y los abuelos t >£*a ia energía y con toda la sinceridad de 
. democráticas y progresivas. hoy, coinciden con momentos críticos para la?da ia patria, se acordarán del Cantábrico. * ¿nuestra alma contra el -atentado de que fué aye»
I ¿Ño quiere decir nada ni tiene significa- libertad. Murió Canalejas cuando preparaba la 1 —Sin embargo, los conservadores pretenden - 0^iefp’ después de la fiesta luminosa d¿ la jur»
' ción esto? ; ley de Asociaciones; sa atenta contra !a vida ? discutir la crisis de Enero. |  de la bandera, e! jefe dél Estado.
4 del rey en los momentos que Romanones va a ¡ —Ño creo que lo hagan. Saldrían con las! Y ros alegra que haya saüdo ileso da él, es 
llevar aires de libertad a las escuelas |  manos en la cabeza. Tienen el tejado de vidrio.! 31) ° 1 elebraríamos el mismo venturoso resultado
Los disparos de Sancho Aiegret son una notaf ¿Qué van a censurar? ¿Ei constitucionalismo|83 e! agradidn, representante data autoridad, ei 
estridente en las protestas de la España fa-1 triunfante? |  vez de llamarse Alfonso dé Borbón, se apeüi
risaica » i  —Y iuego, que la carta y la nota cé lebres...^ara Pa'bío Iglesias o José Nakens »
Nosotros creemos que sí; 
dice y significa mucho para
que todo esto 
la apreciación 
atenta-
que no es nuestra intención ni ; «En cambio, el Gobierno merece nuestro ! —Hay un escollo; las mancomunidades.
aplauso. Procediendo libaralmente, ha declara-1obstante, dicese que el Senado concluirá 
do que no acudirá a medidas excepcionales, |  aprobarlas.
Iaa
Y conste UU CS u m iuciii- tm w cm D i ci Di stras n v i : nrnmitnirfarf»»si No | ¿No es asqueroso repugnante y canallesco
por. que esa prensa que proceda de ese modo, in 
. - ., . , . ,. , . -a - _ i  viente todos los días infamias contra los reou
sino que se limitará a hacer justicia. Asi se con-p —En ultimo caso, Romanones aplazará lalbllcanos? H
ducen todos los Gobiernos liberales. Los extra-¡ votación para Octubre y un verano de vida es ,| ¡Y hablan de tolerancia dH Gobierno con 
víos de los individuos no deben tener ningún ̂  vida. I  izquierdas!
reflejo en la colectividad. Todo España conde-1 - ¿ Y  qué hay del nuevo partido? 1 Si nosotros, por ejemp’o, hubiéramos escrito
na, como nosotros, ¡a agresión ai rey; pero, co-| —¿Cuá.. I v  publicado los primeros párrafos copiados, po
mo nosotros, todo España, aspira a que no se J -E s e  que, según malas lenguas, que t a l |niendo republicanos donde dice católicos 
interrumpa la marcha progresiva hacia más per-ívez^o mientan ahora, va a formarse con Cam-f seguramente habría faltado tiempo para aplicar’ 
fectosestados ae derecho.» |bó, García Prieto, Dato y Besada. _ |nos la ley civil y la de jurisdicciones, ‘y todos
. . . .  i j . a • - a i i -» o»i t. ■ -  , 1 i Y de España Nueva, s u  artículo de fondol'G Vamos, si. La derecha liberal, la izquier-Ilos medios de represión y de castigo de que
iQnaSUCeS° S+M ¡a r̂eryieí]^a represión de .̂ patria. Solo hacemos exponer hechos. se- titulado «La patria del dolor» recortamos estas!da cons®rvadora y <¿I regionalismo. |dispone el Gobierno.
1909, en sentido libera!, llamando a ocupar! halar circunstancias, para que la opinión ffñias: 
el poder al Sr. Moret. f pública saque deducciónés.
G(^^ernff^*v^1nn^Ai? tisrtipo en crisis feste |r ~püratit6^ia 8ctuacióii, cxsnta constililcid '^e| atent^fo'cometiS.^ayer^larde e 
Gobierno, y don Alfonso, dando un paso analmente de responsabilidad, de don Al- de don A!fons0) y que daríamos nuestra vida
condenamos ¡ 
ayer tarde en la persona
-Justo.
—No se sabe
mas de avance en ese sentido liberal, llama Honso en la política española, sus gobier- porqUe desapareciese de este desdichado país e! 
al poder al Sr. Canalejas. |n o s , todos sin excepción, aunque muy es- fantasma siniestro de la fatalidad, concitado
Empieza éste, más que a plantear refor-fpecialm énte los conservadores, han dado por los desaciertos de los qde debieran colmar- f tola. Y tras gestiones de componedores amiga 
mas progresivas y democráticas, cual le ^motivo de justa excitación, de patrióticas le de alegrías ;; bles, Prado declaró que sostenía sus aprecia
obligaban sus antecedentes, su historia po-1 indignaciones a los elementos republicanos ^Afortunadamente, el desventurado, el [peo/nes, en lo político.
Jítica y sus compromisos con la opinión p ú - |v  avanzados, y nunca, en ninguna de esas (lue *?a osgrimido el arma regicida no ha con-á —También es.un síntoma 
blica, a cacarearlas, a decir que iba a hacer |ocasiones sé ha armado mano alguna cri- s8SUícf° reaH^ar su torpe propósito; pero eso no;; —Se de muchos más. Por ejemplo, el hecho 
Va acontecer v oor toda obra de nolíticalmmal nara atentar a  la vida del r e v  esto aminora nuestro sentimiento por las causas que |  de que a la conferencia de Cierva en ía Unión 
k t £ i  , v - , w V n ^  Pf  S  del rey> ; est0 engendran estos desequilibrios mentales. |d e  Damas no fuera ni un solo exministro con-
ral y por todo alai de de anticlericales-1solamente, exclusivamente ha ocurrido en Quisiéramos borrar con una esponja todas í servador.
—Dicen que Maura así que aparézca ío dé 
la doctrina reunirá a los suyos y jes pregunta­
rá qué hay de disidencias.
—Le contestarán que nada absolutamente. 
Aún no es tiempo. Los disidentes en agraz 
quieren que el hambre desencadene el 
tin.
Y entonces se pondrán a la cabeza y 




mo, se atreve a presentar á las Cortes y usías ocasiones en que la excitación, !a ia- ja<3 tristes páginas de la política de represiones 
hacer que estas voten por mayoría la íno-|dignación y el disgusto se ha operado en el y de crueldades, para que su recuerdo no vol» 
cente e inofensiva ley del Candado. |cam pó  de la política de los elementos re- viese a perturbar cerebros; quisiéramos que 
Todos recordamos el escándalo que se|accionafios. f los gobernantes tuviesen tal tacto para sepul-
armó, las protestas violentas que se o ca-i Estos son hechos innegables, incontro- ' tar,as en el panteón del olvido, cubriéndolas de 
donaron entre los eiémentos reaccionarios I vertibles que no tienen réplica dentro de la f!ores.de humanidad y de justicia, y alejando 
y los calificativos de impío, de ateo, d e l  verdad. ? para siempre de España ese ave negra de la
enemigo de la iglesia, de debelador de ! a | Cítese un caso en que a] rey se !e haya j S é S ^ s  enlaa t S Í  de la ú l s t o ' 6 0 ’ 
f f i y 116 arroJ'aron sobre Canalejas losf agredido por ningún acto o hécho en sen- i ¡Bien sabe Dios lo que  ̂daríamos por q«e Es- 
‘ v  on A  . . .  , . _ _ ftido reaccionario que pudiera atribuírsele/' paña no fuese el blanco de las extraviadas rni-
y en esta ocasión, cuando el Sr. C ana-|com o nosotros citamos esos tres casos en radas de los orates!» 
lejas afirmaba que seguiría adelante con su rqué se ha intentado asesinarle en circuns-■ «Nuevamente se volverá a decir que el aten- 
programa, que llegaría a implantar la ley p a n d a s  en que sus actos han tenido signifi- tado es fruto de las predicaciones de libertad y
Ücación libera!. f de progreso; ya ío sabemos. Nuevamente vol*
i No se responderá cón cita alguna a e s te ' verán fas baías pasioiies de las derechas a Jan- 
¡rpmierimiento ñor rm^ no es nndhle i zar acusaciones e insidias sobre las izqu erdas,
P° Sl Dle% ? y continuarán ciegos los ojos, con !a venda de „ 
J  ¡°S3-a Y ,a \Gfv*,a(  ̂? ° . '? on mf s ^u e ila  mentira puesta, sin percatarse de que en los :
ban ciertos elementos eí rev ¡i*m» a f r í l P ”»  y  U?  Slrve W 'f  versarías. ? pueblos eñ que tales ideas triunfan no arraigan |
i • oí 6 rc-y llama al G ó - | En este asunto, ía lógica y la verdad estos gérmenes morbosos, no tienen ambiente^
Dierno ai conae ae Romanones, que se de-gdemuestran que si esos atentados contra el ni las locuras ni las desesperaciones.»
mo»
se
de Asociaciones, aparece el consabido! 
anarquista y asesina vilmente al Sr. Cana-! 
lejas.
Pero en vez de operarse la reacción qué j
sin duda por este hecho crimina! ‘
Administración de Loterías
F u e rta  de! É » i9 88 y  12
Orden de! díá para ía sesión de hoy:
Asyntos de oficio
Expedienté insírüidó para Iá venta én con­
curso ds unos árboles dé lá Alabiada del Hos­
pital civil.
Presupuestos formulados por e! ingeniero
municipal, sobre reparaciones en distintas ca­
lles.
O Heló de! señor Gobe’rhüdóV civil de esta 
provincia, referente a íá fál'tk fíe agiíá éti la Es­
cuela de Artes y oficios.:
Otro de Sa Asociación del Colegio para huér­
fanos de empleados civiles, interesando del 
Ayuntamiento se suscriba como socio protector.
Otro dei señor concejal inspector de la Casa 
de socorro del distrito dé la Alameda, sobre 
faltas cometidas en dicho establecimiento.
N -ta de las obras ejecutadas por administra-» 
ción éá !a sematía de) 7Íff i 3 del áctuái 
Cuenta definitiva que rinde el Depositario 
le foridós irmnicipaies, correspondiente ál ejer­
cicio de 1912.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes déla Superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de forinad* esta orden 
del día. v
smmmms
De! empleado de esta Corp',rac¡ón, don An­
tonio Domínguez, pidiendo Cuátró meseá de li­
cencia por enfermó.
Dé don Ricardo Cebaüos, propóhíe'n.dó la ad­
quisición de varios ejemplares dé ja obrá «Re­
copilación genera! da las Leyes y disposiciones 
complementarias, aplicables al servicio obliga­
torio » . .. •'
Da don José Bandera,referente a obras en las 
casas número 28 y 30 de la calle da don Juan 
Gómez García.
De don Migué! J. Navarro y Martínez Ca- 
zorlá, pó» sí y éh representación de sus hérma- 
nás, referente á un crédito que tienen contra 
esta Corporación.
D¿ doña Dolores Serrano, viuda del emplea» 
do que fué de esta Corporación don Manuel 
Osuna, pidiendo se !é auxilie con una cantidad 
fija.
IftfofrnéS dé ¿orhi&ionos
De la de Haciendá.en instancia de D. Eduar­
do Bayo, referente «Ijjarbitrio de carruajes de 
lujo.
De la misma, en Idem de don Miguel Muñoz,
m  vendaje BARRERE, de París, rernUnéra'
d a íla ^e  oro ^F rn 'n ^irrñ r^n ^ 'r0^ 716'  I De !a de arbitrios, en varias rec!amedore3 
Inno „ %nfnmnEín T n Z r  Rd<2 ^ I n f n '  i formuladas cohtra el de inquilinato. 
HÉRMAnOR- ?^hJrnf*°h¿,BrUSeí(¡S 910i‘ ! De la de Policía Urbana, en solicitud sobre
ya no ,a C0n5i- fnstaladón da un farol m  el ««Sonar alto.
’ wA ní/fl5?irV rrin5l a i • I De la misma,referente a dos faroles en la ca-. Ante el desgraciado fracaso de las operacio- ue d.- Ferrándiz
Idnrt5ti«r hp?m f’ W 0' i De la especial que entiende eh lá Organiza-
6 fracaso grandiosísimo cióñ de la Banda muhic?pál, á'cóm’páñáhdo la 
de los que ya de! país ya extranjeros, han pro- nláhtillá dél personal
O T S J K í  rep?tim os:- De ja de Benefrcehcla, en apunto féferéhfe a
úha bimp^do^erlciá en êrmedad’ clám ente es los pedfdóá dé fhatéfíá! p'aí'á fas cásaá dé soco-
de ad<iSi qae, tienen volumino- De ía misma, sobre provisión de plazas de 
sas hernias escrotates, fo mismo que los que Wád-fóáttés sújiéimu'niéfáfi^ tte la Béhéficen» 
padecen una pequeña herma inguinal, y han te- tia munídpál.
) nido ocasión de ver y ensayar los nuevos mode-
s los y reforzados Vendajes de la preciosa inven- l m o c i o n e s
|  ción del Dr. Barreré, de París, son unánimes De varios señores concejales, para qué sa 
gen declarar que síu mal les imperta poco y que modifiquen las rasantes y atirantados en Jas 
I C031 el  verdadero^ Vendaje elástico Barreré se inmediaciones del puente Armlfián.
¡ consideran como curados, puesto que ía moles- Del señor cohc^jál don Ráfáal Abíñaflc, so*
|  tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta bre construcción de Urta casa de socorro.
, . b. Pero son los neos, los c’̂ rícales, ios Jaímis-
„  , , naaa «oovo. E! discurso deltas, los que hablan da bordear la ley, da ir con»
Cambó es un argumento que alegan en su »po-itrala ley, da hacer todo lo posible por hundir 
yo quienes propalan la especie. | ej régimen, y el podar público celia y tolera.
Y la carta de Prado Palacio... |  ¡Eso si que es tolerancia por parte dé) Go-
, , . ,, • -------  «-—irno, y eso si que es hipocresía y mala fe por
se con^Cierva y de su enfado surgió una epis-1 parte dp los elementos extremos de ía dere1
C a l e n d a r i o  y  c a i t o s ]
A B R I L
Luna llena el 20 a las 21-33 
Sol sale 6,4 pónese 6,40
16
Semana 16.—Miércoles.
Santos de hoy,—San Toriblo y santa En' 
gracia.
Santas de mañana,—Santa María Ana de 
Jesús y san Aniceto.
Jubileo para hoy
CUARENTA,HORAS.—Iglesias de las Car­
melitas.
Para mañana.—\dem. ***■-&■■ *>
■ÉasasasM a s m m
Ayuntamiento de Málaga
Estado.-de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia
7 de Abril del corriente año
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. 4 940 51
Ingresado por Cementerios.
> > Matadero
Idem de El Palo . . . .  
Idem Teatinos . . . .  
Idem de Churriana. • . 
Carnes (día 6) . . • •




Mercados y puestos pú­
blicos ......................
Cabras y burras de leche. 
Cédulas personales. . . 
Sellos sobre anuncios. . 
Pescados . . . . . .

















T O T A L ................................ 16.282*64
pie ado por sospechar que éste sostenía relacio­
nes amorosas con la esposa de aquél.
* Con posterioridad a este hecho y entre una y 
dos de la tarde, Galiano que había estado be­
biendo toda !a mañana
Material de la Delegación regia de pri-
Peseta» ¡
mera enseñanza . ...........................
3112*161
Obligaciones y contratos...................... 1.745*341
Compensaciones de cementerios . . . 500
Camilleros........................... ....  . . 4*50
Haberes ............................................. 75 1
Alquiler de la casa de socorro del ba-
rriodeHuelin. ................................ 150
Total de io pagado . . . ; . 3 037
Existencia para el 8 de Abril . . , . 13.245'64
TOTAL ................................ 16,282*64
A n u a s de M
} tico, catarro intestinal litiasis arenal diatisis úrica g o t a n t ^ d e r i a s A g u a s  de Marmoiejo- Mile ¡ „ di «.ion rá ni 3 ámente con el tratamiento ue m»
El vapor trasatlántico francés 
P ro c e ra © ©
saldrá de 'este puerto el 26 de Abril admltlesK 
dopasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aíres y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fioríanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
*'■ Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punía Are­
nas (Chile) con trasbordo er. Buenos Aire?,
El vapor correo francés 
Sf®#al©aiyai
, saldrá de este puerto el 22 de Abril admitiendo 
?passageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
.Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
|puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
I Australia y Nueva Zelandia.
A Bobadilla irán a recibirles algunos amigos 
y admiradores del señor Arbós. |  El vapor trasatlántico francés
El abono j  I ta lia
rr»ti iíiHivíriiios se EI abcno continúa cubriéndose rapidísima- l*a!drá de este puerto el 16 de Mayo admitien- ----------------- .... con otros ínaiviauos, se q n *0j  seor,ridsd ni en las term ^a-ldo pasageros de primera y segunda clase y carga
presentó en su casa de la calle de Eslava, en d <je María Guerrero alcanzó tanta Unonr tPBra Kio Janeiro CGn trasbordo», Santo», Monte-
si/actitud iT u 'f  I ^Durante os d>85 do .os c o ce rlo s  se expeo
do, que degeneró en reyerta, resultando muer
i dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con 
¡nfernios curados ¡o atestiguan- 
El balneario está abierto al público desde 1
de enfermos curados lo atestiguan. . -  -.» deAbril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo----- ___
C E R V E Z A
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén 
Sáenz, Mesón de Vélez núm, 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
del depositario, don Pedro Tejada
Fábrica de tapones y serrín
<b corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
áa baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm, 17 
(antes Marqués). Teléfono número 31.1,
Notas municipales
El inquilinato
Expirando hoy el plazo fijado para la cobran 
za sin recargo de los recibos del arbitrio de in-
^ e inóhán“ d o 3 "fcch ™ p o r i S f w S í f e 1« J W  » W  »  '« Papelería Catalana de
se ha di,puesto por la alcaldía que hasta 1a»ld° ' f f i  ¡,0 aC u s e S d a  deundte- *»■José Ferrer situada en la r laza de la Cons-
ice de esta noche funcione en el Ayuntamlen- $paro°qu«fl^ que a c u - j ^ j ^  <} f tdej f  D g ^ e ^ a  h o r r e n a S n ! ? !
dió a la defensa de su hermana Encarnación, |  en tsaufHas del teatro h adeÍ8Rte» 
El procesado por esta causa ha sido anterior-|en 135 ta(Jul,las del teatro- 
mente condenado por un delito de disparo y j -
lesiones. . . . . .  i
El representante del Ministerio publico con-| 
ceptua el hecho de homicidio con las agravan-1 
tes de parentesco y de reincidencia, y solicita 3 
en sus conclusiones provisionales la pena de 19 *
[añosde reclusión temporal. ------------------- ^
cu * Las horfis de íuic 0 se eRlplesr5n ayer en la!»» llegarán mañana a esta capital las fuerzas
construcción en dicha olaza el alcalde ordenó f Práctica de las Prueba8> que fueron favorables l regulares indígenas y tabor de Alhucemas, que construcción en dicha plaza, el alcaide oraen% j  ocupaiite del banquillo. |tnarcharár a la corte con motivo de la Jura de
La esposa del interfecto, Encarnación Es-i bandera de las reclutas de aquella guarnición, 
¿paña Romero, y su hija Rosario Ruiz España,! -  Han marchado a Madrid en uso de permi- 
linda muchacha de doce años, formularon en i  so el teniente auditor de segunda de las oficl- 
sus declaraciones cargos abrumadores contra nss indigenas de Melilia, don Constante Mi-
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, ¿Málaga.
doce
to la oficina respectiva.
Comisiones
Ayer se reunieron las comisiones de Hacien­
da y de Arbifrióa sustitutivos, despachando 
diversos asuntos,
Desalojo
En vista del Informe emitido por el arquitec­
to municipal respecto al estado ruinoso del local 
que ocupa la carbonería existente en la Plaza 
de Riego, Hndanre con el cinematógrafo en
ayer su inmediato desalojo.
INFORMACION MILITAR
E^ltuá, y E sp a d a
Procedente de Madrid y de paso para Meii-
Atendiendo los deseos expuestos por algunos
z : \ r ^ 63}T de- ,,actrma ensalailla con
Le defensa* dei procesado está a cargo del 
------•*------- -- b ^notable jurisconsulto don José Andarlas Ca­
rrasco.
él Galiano, especialmente la niña, que refirió guela,y el primer teniente dei regimiento infan 
con todo lujo de detalles el comportamiento de 
su padre que,según le oim.oa ¿ecir a la chica,te
teria de Borbón, don Marcelino Muñoz Lazaña.
massosmaBmmeiaPse-
censo electori l.
Sin la obtención de los documen^g qi,e en ja8 
siguientes solicitudes se recam a, las Juntas mu­
nicipales del censo se rúegan a acordar las inclu­siones de electores,
Núm. 1
Este documento se firmará por los vecinos que 
hayan nacido con anterioridad al l.° de Enero de 
1871 en que empezó a regir e Registro civil:
Sr. Cura Párroco de la Ig'esia de. .
D........vecino de....... provincia de............de
.........años....... hijo de.......y de......de profesión
.....domiciliado en ... a V. expone: Que para fines
electorales necesita ac. editar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento en los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe­
dir certificado bastante a acreditar tai extremo, 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
_ Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos añes 
...*,.a......de .... 191... ?
Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si­
guiente;
D......vecino de......provincia de... ...mayor de
Veinticinco años, de profesión......domiciliado en
......a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
Inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que 
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataria del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re­
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.® del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
. .. a ... de .. .de 191....
Integran el tribunal del Jurado los señores 
don Rafael de Mesa Pastor, don Hilario Fer 
nández Martín, don José Orozco y García 
Ruiz, don Bonifacio Gómez Martínez, don Juan 
Iglesias González, don Francisco Llórente de 
la Rosa, don Manuel España Enciso, don Ra­
fael Murillo Cerreras, den Vicente Miret Pes 
cual, don José Martín Velasco, don Juan de las 
Cruces Martínez y don Francisco Ariza Ga 
llardo.
Suplentes don José Romero Fernández y den 
Juan Leiva Antünez.
Hoy continuará el juicio.
Estafa
En la sección primera se celebró una v*sta 
sobre estafa, de cuyo delito se acusa a Lucas 
García Galindo, autor de dos estafas, solicitan 
do el representante de ia ley que se le impu­
sieran dos meses y un dia de arresto por cada 
una.
Horas para el público
LA MANTILLA, NO
No. La mantilla es una prenda muy española, 
demasiado española.
Pero «dice nada» en un paseo..,
Con un atavío apropiado, con el luto sedeño 
por Semana Santa; con la falda de medio peso, 
en día de toros...
Con claveles.,. ¿Quien discute su puesto a 
la fina malla, que sombrea, enmarcando, la faz 
y f brillaría el mirar de los cj :s de toda suerte 
de colores?
Pero en el teatro, por la tarde; en el Parque, 
al crepúsculo; en la Alameda, por la noche...
Los sprit, ia igreite , el penacho...
Las flores rojas, en las copas de paja fina...
¿Hay nada más sutilmente delicado, ni 
dé mas distinción al perfil acabado de una mu­
jer gentil? *
¿Donde hallar Novedades verdaderas, Ul­
timos modelos, que presten vuestro gusto 
singular en fa elección?
La señorita Remedios Morlat, exhibe en sus 
Salones de Exposición la postrera palabra de 
i a Moda.




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50, 5*5, 16*25,7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
MASO TIMELA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En I03 grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidas completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes- 
Extenso surtido en la. as, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señorás 
Gran colección de mantones y pañuelos de ftí.a- 
nila bordados con importante rebaja de precios.
bLy existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
que trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
4 tiene.
MENTOCQRIH
jU a r a f i l lo s o  « u d ic a s tm ito  p a r a  la ?  c i f o r c e d a f r  
: :  f e  n a r i z ,  g a r g a n ta  y  p e c h a  : 1
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de iVleotoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
j- r  ___ - _  ^  barras y argollas para cortinas rejas pa-
G  n i  M " S  Ü m  l  C  * 9 ra escritorios y .todas clases de ;trabajos
en hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
_  2 0 ,  V É L E Z - M Á L A G A ,  2 0 .  -
Se vende al contado. Se vende a plazos.




Día 15 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 764 86.
Temperatura mínima, 10*6.
Idem máxima del día anterior, 1 rü ,
Dirección del viento: N. O.
Estado de! cielo: Casi despejado.
Idem del niar: Llana.
D écSm © ©  e x * B * á v la e Io s
Al vendedor de décimos de !a lotería nacio­
nal Antonio Galan Zerezo se le ha extraviado 
en la estación de los ferrocarriles andaluces los 
décimos de las fracciones 9.a y 10.a del numero 
33.732 del sorteo próximo.
“ $a*aevo I n u n d o , ,  y  e l  a t e n t a d o  a f
El presidente de la Audiencia señor Garcíaiquien esperan todas las mujeres distinguidas la
Valdecasas ha dispuesto que a partir del día de 
hoy, las horas de despacho para el público en 




Vélez-Málaga. -  Estafa.— Procesado, Ma­
nuel Luna Jiménez. -• Letrado, señor Lamas, — 
Procurador, señor Truj’íio.
buena nueva,.., ha hecho su depositarla a la  
señorita de Morlat?
Visitad su casa, Cañuelo de San Bernardo 3, 
y os convenceréis de ello.




NOTAS DE LA SINFÓNICA
ti fflai>
El concierto que !a gfan orquesta dió en Ma 
Num. 3 drid el domingo 13, ha sido el éxito mayor de
Uno* y otros, autorizan el que a continuación la serie. El «Tannhauser», de Wagner, las 
insertamos: obras de Bach y de Beethoven alcanzaron In
Sr. Alca!Je-Presidente del Ayuntamiento de.... terpretaciones maravillosas. Nuestros lectores 
D..,.natural de .. mayor de veinticinco años pueden juzgarla magnitud del triunfo pot la
revista que de El Liberal copiamos:deeded, de profesión.... domiciliado en..... a V.S. con el respeto y consideración debidos, expone; 
Que necesita acreditar para tiñes electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
año?, de residencia. Por ello 
SnplicaaV S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta
.....con más de dos años de residencia, hac’éndolo
en papel común como previene el párrafo 2.° del
Ultimo concierto
Antes de terminar la cb^rtura de «Tannhau­
ser», último r.úmero de! prcg.sma de ayer, el 
público rompió a aplaudir a la Orquesta Sinfó­
nica, y a su director señor Arbós, y la aclama­
ción duró largo rato, como demostración entu­
siasta de lo mucho que se estima y admira íe 
labor meriííóima de dicha corporación artís 
tica.
La Sinfónica, reamente piogresa de modo 
V- S, extraordíRario de año en año, y en esta última 
serie de conciertos especialmente, ha probado 
que puede ya competit, tíignísimamente con !as 
más célebres orquestas del mundo, pues nade 
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo tiene que envidiarlas* 
recibo para poder acreditar su presentación en el Con el traca jo constante, con el esfuerzo 
caso deque alcaldes, párrocos o jueces municipa- entusiasta de Arbós y de los profesores a sus 
íes no quisieren expedir los certificados u observa- órdenes, se ha llegado; al fin, ni deseado anhe-
art, 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia qúe espero merecer de 
cuya vida guarde Dios muchos años.
.... 8......de......de 191..
La casa instalada en el núni. 41 de la calle de 
¡JuanJ. Reíesilias (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Tcrremo’.inos, apreciada en 42.434 
peseteé.
La casa número 2 de la calle Tomás de Cozar 
apreciada en 7.0C0 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2 C00 pe­
setas, se conserva en la cesa núm, 41 de la ca­
lle Juan J. Relosilles, donde puede vérse desde 
las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora- 
‘ 'es,
Un cuadro de grandes dimensiones represen­
tando a la Purísima Concepción, copia del de 
MqrillOi valorado en 4 000 pesetas.
Otro representando la Virgen de Belén, Es­
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de ia misma E s­
cuela; valorado en 1.C00 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia),valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde 1 as 11 
as 3 de ia tarde en el local de la Soledad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza de la Cons­
titución (antiguo Consulado)
S U C E S O R E S  DE
Muro y.Saeiz
S e c c i ó n  d e  v ü n c s
Venden Vino» Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de i909 a 8*50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X,, 7*50; moscatel, de 10 y iSpese 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes deg 
Campo (Huerta Alta).
L popular revista ha retrasado un día la 
salid. ’ número correspondiente a esta sema* 
na con jeto de dar a toda España una exten­
sísima información de !a Jura de la Bandera y 
del infame atentado al rey. Nuevo Mundo será 
la única revista que publicará una sensacional 
fotografía del momento de la agresión, por ha­
ber adquirido ia exclusiva de dicho cliché.
El Nuevo Mundo aparecerá e! miércoles en 
O b r a s  p ú b l i c a s  m a B ia d p s ! © ^   ̂toda España. ^
Materiales y efectos pedidos por el señor so- ***
La mejor y más Importante de las revista es-, 
españ Ts publica en la parte gráfica de su inti­
mo mí ro interesantísimas informaciones de
Barcek Valencia, San Sebastián, Bilbaov 
Melilla, ledo, Huelva y Madrid las ultimas 
novedades treatales, el rey visitaudo el campa­
mento moto, los Quintero en ¡a Academia, ios
«fenómenos» Posada y Belmente en su ultima
corrida celebrada en Madrid, ia Exposición de 
canoa automóviles y de hidroaeroplanos en Mó- 
naco, diversas informaciones del extranjero,va­
rias páginas artísticas,paisajes españoles, Ja mo­
da femenina y todos los últimos sucesos de ver-
Noticias locales
¿TUiLci laica-jr --- .
brestante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy; '.  13 _
Cuarenta calzas de espicchas a don Julio Ga-
rrssco, 36 pesetas,
Un paquete puntas gota cera, al mismo, ¿ id.
Una docena de argollas, al mismo, 8 id.
Una cerradura de cajón, al mismo, 1 Id.
Salida de materiales y efectos en el día de
Tres sacos cemento Porland,pera la calle Co­
ronado, pedidos por el oficial Eduardo Ramos.
Seis id. de id. id., para la calle Capuchinos, 
pedidos por el oficial Enrique Abolafio.
Dos de id. romano y cien pilastrones, para ¡a 
calle de Don Iñigo, pedidos por el oficial Ma­
nuel Martín.
Sesenta pilastroues y un saco cemento roma­
no, para el Pasillo Santo Domingo, pedidos por 
el oficial Miguel Guerrero.
-r Cinco pilastrones, para Fuente Olleras, pe­
didos por el oficial Pedro Cabello,
Una cerradura, para ia Sobrestadía, pedida 
por el oficial Manuel Capitán.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 16 de Abril.
Pilastrones. 936; sacos cemento romar.o, 
12 314; id. de id. Porland, 224 3¿4.
Obsrrvacíones,—Cambio de tres espicchas a 
los arrecifadores; id. de una azada, a la pareja
de José Cano. ■_ _ .
Málaga 15 de Abril de 1913, El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las Obras publicas, 113
ALMACENES DE TEJIDOS
ren injustificada demora en la expeaición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simp'e común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
np hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna cíate.
Lo* certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de cada loca idad, un*das a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­




En la sala segunda comenzó ayer la vista de 
la causa incoada por el Juzgado instructor del 
distrito de Santo Domingo contra Antonio Es­
paña Romero, que dió muerte vio'enta el día 25 
de Mayo de 1912 en la calle de Eslava, de esta 
ciudad, a José Ruiz Galiano, individuo que per-/ 
teneció al Cuetpo de policía de Málaga. i 
Galiano había regresado pocos días antes del 
hecho de autos de Buenos Aires, donde estuvo] 
por espacio de dos años, y en la madrugada del
lo de poseer una orquesta española, que en 
cualquier parte donde toque ha de llamar pode 
rosamente la ater clón.
Madrid, y aun España entera, puede sentirse 
orgullosa de poseer una corporación artística 
tan notable.
El concierto de ayer, verdaderamente mag­
nífico, fué interpretado primorosamente.
Comenzó con la obertura de «Der Freis 
chutz», y después siguieron el «andante» de la 
¿«Cassatriz», de Mozart; la «Polonesa» y la 
¿ «Badinerie», de Bach, piezas las tres que en- 
r tusiasmaron como siempre a! auditorio, y hu­
bieron de ser repetidas.
Con el encanto de siempre se oyó la «Sép­
tima sinfonía» del coloso Beethoven, siendo 
repetido el «allegretto» de esa composición.
Strauss triunfó de nuevo con el poema «Así 
hablaba Zarathastra», que gustó aun más, claro 
es, que en la primera audición.
«Tannhauser», como hemos dicho, puso fin 
al concierto.
La Orquesta Sinfónica marchará esta tarde 
a Sevilla, punto de comienzo de una larga 
«tournée», que, seguramente, será triunfal.
La llegada de la Sinfónica
Los ilustres maestros qne componen la Gr-
D E
dadera ocurridos en España. .
La simpática revista Nuevo Mundo, que a la 
admirable>!leza de su confección, añade una 
parte, literaria de extraordinario mérito, publi­
ca también en este número que acaba de poder­
se a la venta, una serie de admirables crónicas 
y poesías de Ramiro de Ma<?ztu,̂  Sineslo De - 
gado, Andrenio, Violeta, Asensio Más, Zama- 
coís, Caramanchel, Colombine, Belda, Alcaide, 
de Zafras, y las Charlas, taurinas de Don Mo­
desto, el Turismo Híspano Americano, y ade­
más varias ilustraciones y caricaturas de Ko* 
bledano, Montsgud y Machón.
G e n t e  m a l e a n t e  
Los agentes de la autoridad detuvieron ante­
ayer en diferentes sitios de la población, ajos 
r ateros José Viüalba Jiménez (a) Cogitio. y Jo 
sé López Escolano. * M
Ambos ingresaron en la cárcel.
% M a d r i d  ;
El domingo marcharon a Madrid el presiden­
te de la Diputación provincial don Juaji Unn-__ . .
DS’rabdfeAs’y™n ̂ óípaS‘S lS S ’» 1 pe-
citado dfa 25 de Mayo'cuestionó en Miramar! questa Sinfónica llegarán mañana de Seviila 
con el empleado de la recaudación del arbitrio [ en el correo de las cinco y media, A recibirles 
de las carnes Antonio Muñoz Mancebo, a quien \ acudirán a la estación el señor alcalde y una 
disparó un tiro, Infiriéndole una herida de la comisión de concejales a saludarle en nombre^ 
que sanó a los once dias después. >• de la ciudad. Además varias entidades y corpg-ij
i Galiano procedió de esta forma contra el em- raclpjifs pe proponen asistir a la estación.
ELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Bolienrtes, Etami 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1. 
idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1 *75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50, 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
" h v -i  m u m m lT '
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
ooblación, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO,
compuesto arsénica!
laieiii ilfíiYkiii
101 8.5“»ésíico«>fó¿íffejr» iod© y  h i e r r o  
en forma de aU m m ijra to s, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X ,, Es una preparación de gran trascendencia 
enédie®»eeeij£lY que merece toda la atenciór 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en !a * í£ iiis y  ©nferase» 
d ad es  d® la  p ie l.
Su gran poder reeasi&fcituyei&te y  bací©. 
fiel.da, explica también su extraordinaria ac 
cfón terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes áel X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado ha sido analizado" por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección de! 
Dr. Caja!.
Pídanse folletos explicativos deí X „  a a¡u
REFRKSSMT'WTE
l a x a d  S'ejrmfcssáws £&émimé
Especerías, 23 y 25.—Málaga
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América.
*  tísé© é l
m  J s p i i t i s r i
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
j de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- 
?sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piao principa!.
HONORARIOS MODICOS
E L s P O P U L . J k n
S E  VENDE EN GRANADA
«La P re n s a  siel Gasino* 19
sctsSt
Siete carros a 6*50 pesetas uno 
precios), 45*50 pesetas
Total, 362 pesetas.
Málaga 15 Abril 1913.—Luis Robledo.
H i a |e r © s  j
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a coníinuacióp 
«e expresan:
Europa: Mr* Frank Robinson y don JoségRo- 
driguez.
Alhambra: Don Fernando Pastrona, don Ju­
lián Fernández, don Cosme López, den Luis 
Parra y den Jaime Vails.
Niza: Don Eduardo Galvez,
Regina: Mr. Tortean, don Sebastián Urquijo, 
Mr. Puig y Mr. Klaes
Madrid: Don Manuel Méndez.
Colón: Don Eduardo de Arbirés, don Eduar­
do Vallejo, don José Baocau y don Sebastián I 
Mura.
inglés: Don Salvador Gómez, Mr, Messod 
P. Melins, don Armando Jiménez, donjuán Co­
rrales y don Federico de !a Cara.
C i t a c i o n e s  Jú d fc i4 l6 S " - ' 
El juez instructer del distrito de la Merced 
cita a Juan Ramos Ruiz.
El de Campillos a A.ntcnic Jiménez Gil. *
v Calafat, don Agustín Pérez ----- -
(por baja en Juan Antonio Delgado López, que asistirán a 
banquete que ofrecen los diputados liberales de 
España al Jefe del Gobierno.
no lleva trazas
El Ayuntamiento de Má'aga ha remitido al 
Gobierno civil para que se inserte en el Bole- 
tin Oficial, la raíáción de los acuerdos adop­
tados en las sesiones celebradas por la Corpo- 
ción municipa! durante el mes de Marzo.
E§!a@ & él
Enrique Fernández Ruiz ha denudado a los 
agentes del orden la fiecuencia con que se ve in 
sultado por les hermanas Ana y Francisca Mu­
ñoz Delgado, hecho que ocurre en su domicilio 
Zamorano 45.
La denuncia pasó al juzgado municipal del 
distrito.
C'®?rasasm© y  es© p a g a
El dueño de un establecimiento de bebidas 
del Pasage de Alvares presentó la correspon­
dí diente denuncia en la jefatura de vigilancia con­
tra Diego Carmona Sánchez.
Este individuo después de consumir determi­
nada cantidad de vino, se negó en absoluto 
a pagar ni un céntimo.
Diego fué detenido por la policía.
La serie de delitos de sangre
de acabarse en Málaga.
Ei domingo por la noche promovieron reyer­
ta en la calle de los Callejones Rafael Gonzá­
lez, José Domínguez Díaz y oíros individuos, 
resultando el primero con una herida de forma 
irregu'ar de ocho centímetros de extensión en 
el lado Izquierdo de la cara.
Después de curado en la Casa de ^ c°rro de‘ 
distrito de Santo Domingo, pasó a! Hqsj«« 
civil. t í;
El José Paniagua fué detenido.
Disparo
En la calle de Víllarroeí (barrio de Hue{in),4>ro* 
movieron una reyerta Francisco Villaiva Espa­
ña y Juan López Gárcía, ^haciendo el primero 
un disparo contra el segundo, sin consecuen­
cias.
El autor del disparo ss dió a la fuga.
«§©§ tg*s8fe®Jo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes dei trabajo sufridos por los obreros 
Alfonso Villar Rodrigo, Sebastián Martín Se­
villano, Francisco Bsnitez Ruiz. y José Serrar 
B aillo.
CS&ab A n d mh»z
Se ha constituido en Buenos Aires una so­
ciedad que lleva por título CM> Andaluz, y 
que se dedicará al mejoramiento de la instruc­
ción y cultura de los hijos de la hermosa region 
andaluza, residentes en la gran capital de la 
Argentina.
Forma parte de la Junta directiva de dicho 
organismo, como vocal, nuestro querido amigo 
y apitiguo compañero don Luis Ponce de León y 
González.
Los an u n cios ©ra ía s  fach ad as
Lo fijación de anuncios de todas clases e; las 
fachadas de las casas, ha llegado a coñtíitujr en 
Málaga un «buso escandaloso, al par que una 
grave Infracción de las ordenanzas municipales.
A diario vemos que aparecen nuevos anun­
cios que perjudican las fachadas, convertidas en 
algo así como kioskos anunciadores, por los que 
tal abuso realizan, fiados en la indolencia de las 
autoridades que no dictan las medidas necesa­
rias para evitarlo.
Página tareera P O P U L A R Miércoles nde Abril de 1913
FMD0 EN MARTIRICOS,
fü "  P v e fe ^ e n o ia , 2© Cts» © e n e M ,  i©
TodO S lo s  d ía s  E S T R E N O S  d e  p e l íc u la s .  D o m in g o s  y  d ia s  f e s t iv o s ,  f u n c io n e s  d e  ta r d e  y  n o eb ©
InformeContinuamente Siegan a n<«otras las lamen-/ — |  Manuel Menacho Soler, guardia civil, 41'08 De­laciones do los vecinos y propietarios de casas 1 La Dirección general de Propiedades e Impues-1seta8, J ---------------
y establecimientos, censurando que se permita to8 ha aprobado el concierto celebrado con 1®« »e-| — I El Director de Comercio ha pedido a las Cá-
la fijación de los anuncios en contra de lo pre- ¡¡°.r?8 Hijos de don Antonio Palop, para el pago® La Dirección general de la Deuda y Clases i raaras del Comercio e Industrias que informen 
ceptuádo por las ordenanzas municipales, <- denmpussto de electricidad por el año actual de Privas ha concedido las siguientes pensiones: i respecto a su estado, y medidas prácticas que
Algunos queridos amigos y correligionarios 8U tai)rlca establecida en Ronda. i Doña María Belén Casabuena Navalón, viuda; puedan adoptarse para su mejoramiento,
nuestros, haciéndese intérpretes de esas justi-1 -  i C a s S í f e  w  í “r«íicadone* d®« pa | í | ^  Díaz!
fiesdas protestas, han levantado su voz en Ies5 Por el ministerio de la Guerra han sido concedí-' Doña Juána¿Peña Muñoz viuda d«l rnmaudanul Se ha nedidn i r a , -----
sesiones municipales, demandando del alcalde dos los siguientes reüros: j don ^  im íiS d d ?S fundido,; f  que designen
que ponga coto a tal desmán, y no obstante fes*-, DoV M f e . í  Blar'co, segundo teniente *el Doña HipóTitaRincónGómez híéJSS'dPi IÍS ÍI?d ^ÍH08! qi¡ie"es en unión dsl que nom’ 
promesas de que lo impediría, es lo cierto que í Ia f$ ¡ k  g?,set*s , t Rundo t e S t f d o n 408 o t i  de, % mento* ^presentarán a ¡
los anunciantes prosiguen su obra centra el or- ■ «efe., -n o Sánchez Puente, caiabinero, 38 02 pe-: seta?. ’ P | ^ sP^ña en la Exposición que debe celebrarse■
nato. | 8 Don losé Serrano Roí*» nf,v¡Qi „ f P oña Enriqueta Hernández Ameiro, viuda del l en París durante el mes de May°-
Haciéndonos eco de !a general protesta que'ciñas militare», 262*50 pesetas* P ro de ofi- primatemente don Eustaquio de Recio Hernán
en los perjudicados ha producido la perpetra-1 
ción de ese abuso, interesamos de la autoridad \ 
municipal la adopción de inmediatas y severas 
disposiciones psra cortarlo de raíz.
El ,pa'featB«i© d© ÍBtqMÍiiras¡if®
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base a! ím* 
puesto:







De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10De 350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 «De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 «De 500 a 550 De 41‘66 & 45*83 0 «
De 550 a 600 De 45'83 a 50 7 «De 600 a 850 De 50 a 54*167*ñn
De 650 a 780 De 54‘IG a 58*33
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 R*5fl
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 ijDe 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50 2 iDe 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 % !De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12De 1-200 a 1.500 De 100 a 125 13De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14De 1.800 63 áii&lsnie De 150 es adelauíe 15 »
(le los purgantes»
' N  A
fa p m ic é u tic s
M I S l á
U ra is lisap issa j P u r g a n t e  p p e p a p a d l o  p o p
«Antonio JMLir Cansino
-  -  -  Purgante depurativo verdad - - - - - -
es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
1[2 » » 8
1¡4 a § 4 » » s
Un * » i
Un? botella de 3(4 » » ... i
a: • sj - i  , , a ViaosValdspeSaElsiic©"be ha dirigido una circular a las Cámaras de !*,- , . toní
Comercio para que concurran al séptimo curso í arroba de 16 litros Va,depefm Blanco pi 
de expansión comercial que ha de celebrarse 
durante Septiembre en Budapest.
Será interesante, perqué el octavo tendrá lu­
gar en España, a cuyo efecto ya está nombrada 
en Barcelona la Comisión ejecutiva.
Ei Presidente
Romanones celebró una extensa conferencia 
con el fiscal del Supremo, acerca de la marcha 
del proceso instruido sobre el atentado.
Hablando luego con los periodistas les maní
Despacho de Vinos de Valdepeñas T i t o  y  Blanco
f Vinos Finos de Málaga criado* en u Bodega, calle Capuchinos nJ* / #  
Oasa fundada en  ©i aü© 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios iíum, §6, expende Jo» 
vino* á los siguientes precios:
~ • ¥iE«*-dÍ8 ¥a!4*fMsSíí T isis
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4 $
Ua' »
Una^boteHa de 3¡4 »
i Vino Blanco Dulce 
í s Pedro Xirnen 
3 !25  ̂ Seco de los Montes
- 9 Lágrima'Cristi
L íS í * Guinda 
0*45 i * Moscatel Viejo 
A "  » Color Añejo 

























' I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego ¡gümera 13, «La Merced», Cerverserís 









La A nisharina  
La A nisharina
wu íu |iEuuu i í inHni-s_MP <KÍ»j^,¡í:ho han decJarado, regalaron a las tropas moras dinero, azúcar y
festó que no se inhibiría la jurisdicción ordina-1 ^ .„ P ^ .C.?!VUAn.C.a* 4 cs^"
La Sociedad hispaíio-africana Ies repartió 
ropa.
rie, pues hay un precedente de gran importan-! JT°iQfa ~do Predlleac,ón por Manuel A!va 
cia, que es el atentado que cometió Oliva con-lrep.,L® i ?  a.n°3> quj en ,e guardaba .as cartas.
, . . -  f . ---------------- ... |t r a  don Alfonso XII, en tiempos de Cánovas. L ,o M 0^r° ? s ia ro  *a carpinteríai manifestó-*
purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede! El actual proceso se llevará con gran rapi- í , ManuelcA,vf  ef  es ™Ü'J honrado y servi
-------- -----  J-  *dez, pu*"í? s* -P‘5 jiPiÍ55¡̂ 2®®l|enitnsfn  género,administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
dadera golosinaINA purgallte, por su sabor agradable, ia toman hasta los niños como una ver-
e^que se PurSue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
^ Bas personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles él pri- 
las bilis’ y después’ en días altern08’ medi0 Pape!? y así resultará un verdadero extirpador da
La Anisharina Furo ante se vende en todas las buenas Farmacias 
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
dando toda ciaSS &  jf.ŝ aHpa’ ¡iba alorear ’¿or f e T p u e b S ^ ro '‘̂ e l i e h a  taníes extranjeios, protestando del atentado,
ra que realice los e sc i* u p e rito s  necesarios. | vue!to va a ^ adfJd. £ ,nnue j’, L  s« n»r«dPrn O e t e r í S l Ó r i
y Droguerías de Es-
Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración.
Cura el estómago é intestinos e! Elixir Esta* 
Bisca! de Sais ds Carlos.
Las enferm edades de Ga vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás, Consul­
to de 10 a 12 y da 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
í£Ü©I@b* «i© ntu@9as!S
U J Q u f i reCe 611 6i aCt° C°n *ANTICARÍES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Cisneros 58.
8 o m | i i fl©
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vettíca! de dos caballos 
propia para desengrasar barrlies.
A, Díaz.—Granada 80.
S  P i e r i a
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que jas abonen.
vuelto ya a Madrid, aunque ignora su paradero. 
D o p U tiV ©  y  r®COBn§}feiuS*&5 I Ei hombre regordete hizo salir a Sancho va*
Alba ha entiesado 750 nesatas al Dírpctnr ffpiria-5 ve.ces del ta,Ier’ y ei mismo viernes visitó 
Seguridad para distribuirlas entre los dos agen- í a Sar¡C., Q un portugués, sosteniendo ambos una
1 *• . . .  -  - & í conversación C.9? voz baja.
I En vista de las inmejorables declaraciones 
i de los co ’ pañeros de hospedaje en favor de
tes y el guardia que detuvieron a Sancho.
Méndez Alanís formulará en breve una pro­
puesta de recompensas por este servicio.
Diputados provinciales
Todos los diputados provinciales llegados pa­
ra asistir al banquete en honor del jefe del Go­
bierno, desfilaron hoy por la presidencia y mi­
nisterio de la Gobernación, para.saludar a Ro- 
m&nones y Alba,
protestas
Navarro Reverter continua recibiendo innu­
merables visitas y telegramas de los 'représen-
En la calle de Carretas fué detenido un co­
cinero que daba gritos subversivos y elogiaba 
el atentado.
Los agentes lo encarcelaron.
Rumor
?rj .. , - Hoy circuló el rumor de que en la Dirección
; Paz, se le puso en libertad. __ |de Seguridad estaba detenido un individuo por
Ué-Jsosnerha dp ntip fllPra nuiAn o! -troxtA 1.f Esta mañana, en la glorieta de Bilbao, fu 
; detenido el ácrata Antonio Lozano, declarando 
ser anarquista, enemigo de las instituciones y 
partidario de que se destruya ío existente para 
[ que se igualen todos ios hombres.
¡! feCree que Sancho fno tisne;cómplices, obede-
Algunos aprovechan su estancia en Madrid! ciendo su obra a desequilibrio mentai
, I se abstuvieran de solicitar hacer la guardia delSCtVlCIO tu f S ? ! Í É [ P a,ad0’ Pues8eretras8ría e° u° díala vuelta a*  pelase, cosaque deben evitar, para terminar con!
aprovechamiento sus estudios.
La comisión de cadetes subió a palacio, dán-j 
dolé audiencia el rey.
Comisión
D el E xtranjero
15 Abril 1913.
De París
Ei Gobierno turco ha ordenado ai gobernador 
de ScuíarI, por mediación del ministro alemán 
en Cetina, que hasta nuevo aviso no realice 




Las pruebas parciales de máquinas del acora­
zado «España» han tenido excelente éxito.
Pronto estará dicho buque en condiciones de 
prestar servido.
Esta mañana cumplimentó al rey la comisión!un té en Gobernación
para gestionar la resolución de asuntos locales.
A las ocho y media de la noche celebraráse 
el anunciado banquete.
Los presidentes de diputaciones ocuparán 
lugar preferente.
Ei rey les dará audiencia al medio día, y 
desfilarán oor provincias, llevando cada una su 
presidente a la cabeza.
Por la farde los recibirá Romanones en su 
domicilio, y por la noche serán obsequiados con
francesa del comercio y !a industria que se en­
cuentra en Madrid.
Los comisionados expusieron al rey el objeto] 
de su visita a Madrid, consistente en el deseo! 
de que se reanude el desarrollo de las relacio­
nes comerciales entre Francia y España.
Don Alfonso, después de hablarles de ¡as| 
tarifas Comerciales y de los productos más ap-j 
tos para el intercambie, expuso su criterio del 
que se debe llegar cuánto antes a un acuerdo! 
comercial entre ambas naciones.
Los comisionados se mostraron satisfechíri-l 
mos de la entrevista, y felicitaron al rey por!
-~lin la inmediata villa de Arés por efecto! haber salido ileso.
.de dejar encendida una vela junto ala cama,! Don Alfonso conversó más tarde, muy ex­
una viuda con seis hijos, se incendiaron las ro-f tensamente, con la Comisión de la Cámara de
En la Administración de Vsté~peíiTdíVó'darán Irada^61 IeCh° ’ fallec,iendo ia infe,iz carboní-| Comercio española de París, informándose, cony - UdEa,i *zaaa. f detenimiento, de los recursos con que cuenta,
El conde dice que han venido muchos más di­
putados de íos que él esperaba.
A  E l s f i e
El jueves marchará el señor Viüanueva a 
Elche.
Hasta Novelda irá en ferrocarril, continuando 
a Elche en automóvil.
Después de inaugurar e! puente, marchará a 
Alicante para visitar las obras del puerto y de 
los muelles.
Se ie oboequiará con un te en el Casino.
Visita
La comisión venida de Sevilla visitó a Ro­
manones y al director de Aduanas para hablar­
les de la reforma de Jgs aranceles.
Recuerda que el compañero Gómez le pre 
sentó, simultáneamente a Bajatierra y a San­
cho. dlciéndole que eran compañeros y precisa­
ba protegerlos.
Lozano Invitó a comer a Sancho y después lo 
inscribió en la Casa del Pueblo para que encon­
trara trabajo.
Cree que Sancho es un suicida imbécil, que 
fué arrastrado a resolución tan inexplicable por 
las diferencias que tenía con su familia.
Lozano, quej pertenece al grupo Sin patria, 
dijo a los periodistas que el atentado era una 
locura, pues el rey llevarla una coraza que no¡ 
dejaría penetrar un pequeño proyectil,
Al declarante se le puso en libertad.
Los demás testigos nada dijeron de interés.
B o lsa  d e  M adrid
sospecha de que fuera quien compró el revól­
ver utilizado por Sancho.
Preguntado Méndez Alanís, nada quiso con­
testar.
A última hora de la tarde la fiscalía del Su­
premo llamó con urgencia ai juez especial y 
parece que trataron .da la- detención antedicha.
A  Lourizán
Es probable que.ei jueves marche a Lourizán 
e! señor Montero Rio5.
S á n e m e t e
Elementos del comercie? y la industria han 
obsequiado con un banqueteé Jos representan- 
íes del comercio francés,
Frírscip©
Hoy llegó de riguroso i acónito el príncipe de 
^Sajonia, y mañana visitará al rey.
íttifH fis  á e s p a c h o b
razón.
Eríf©5*ma de los ojos
Desde hacía bastante tiempo había estado 
gravemente enferma la señorita María Escude­
ro, que vive en Campanillas, Colonia de Santa 
Agueda. A pesar del sinnúmero de cuidados y 
tratamientos que hubieron de aplicarle en va­
rias codeas, seguía agravándose su enfermedad 
y casi desapareciéndole la vlst*. Después de 
aplicarse el tratamiento vegetal y especial de! 
Oculista de la Facultad de Medicina de París, 
Dr. Nicolás, calle de ¡a Bolsa 6, obtuvo en muy 
breve tiempo una gran mejoría y la completa 
curación de su enfermedad.
A Sos clientes sfe S. de Or>ive
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del último 
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor­
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aur,-
m ayan G aviado o roto dichos billetes.
Mi deseo es regalar el chalet al qne tenga 
numero igual al del premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914, Se sigue ob- 
sequiardo a mis clientes con los billetes oue 




|  constítución.número de socios y trabajo que rea | López Muñoz ha mnifestado que el decreto 
I ¡iza, expresando el deseo que unan su acción a | sobre la enseñanza del catecismo en las escue- 
|ías Cámaras de España para que resulte pro-¿las, será ei resultado de las diferentes íenden- 
vechosa su labor comercial. f das expresadas en las reuniones del pleno del
i; Como son numerosas las comisiones que vie-|Consejo de instrucción.
El diario oficia! de hoy publica lo eme steue: í?en so!iaiía]ldo audiencia para felicitar al rey.sej Niega que haya habido discrepancias entre 
Ampliando hasta primero de Agosto el plazo ^an £USPendldo *as particulares. ■ Mos ministros acerca de este asunto,
para la información acerca de las innovaciones ■ O ÍIIg© 81C S aS  f  F i r m a
“" n S Í S S ' 8 d Wt e Bt e  ie  cuare"‘a í  d i* » * * »
15
La ©aceta
Polo y Agua áe Colonia, como se hizo hasta el Quería d tJar de testimoniar su profunda simpaOlí íI/q! o /-* 4- * t 1 ... .... * . nr» 1 t-< . V» i .. _ _______  i * , i20 del actual. Logroño 22 de Enero de 19Í3 -  
o. de Orive,
Camas de bierpo
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca cue hay en Málagq, Compañía, 7.
Esta casa no vendé a plazos;: es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho- 
mes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7,
S © 8 ? Js jw Ila . :
El piso principal de la casa número 26 dír 
la calle Aicazabiüa.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
Baques entrados ayer
Vapor « A. Lázaro», de Meliila.
Laúd «Jo3efina>>, de Ceuta.
Buques despachados
Vapor «J. B Llovera», para Ceuta- 
» «A. Lázaro», para Malilla-
» -Fortuny», para Sevilla.
» «Leo», para Cádiz.
Bergantín goleta «Dea», para Marsella.
Goleta «Nueva Teresa», para Almería.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta tesorería de Hacienda 25.751‘29 pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
Virios depusit^* importantes I35'l4 pesetas el De­
positario pagador, por retenciones hechas en los 
UU,mS * df- n t e s  individuos de
P«r la Administración de Contribuciones han 
sido aprobado» los repartos déla riqueza de Rü*. 
tica y Urbana de Ies pueblos áe Cartagima Fa- 
rajau, Igualeja y Juzcar. 8 ’ ra
en
dor de fondos del Ayuntamiento de Antequera.
Opiniones j
Maura ha manifestado que solo la provlden-! 
cia puede salvar en esta clase de atentados, en : 
que el criminal se halla dispuesto a perder la 
vida.
Mientras todos los soberanos del mundo con­
curren a los actos oficiales rodeados de las ma­
yores precauciones, aquí todo el mundo habla 
de la valentía del rey, que tío las permite. 
España es así.
Azcárate ha dicho que fué ayer una vez mas 
al palacio real, cuando acababa de afirmar que 
no abandonaba las ideas republicanas; pero no
p ía  14
Perpétuo 4 por i(X) interior.......« *82,75
5 por lOOamortizable....,...... .,[100,95
Amortizable al 4 por 1 0 0 ; , . . , jj 92,90 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1100,45
Accione» Banco de España,....... ¡451,50
s » Hipotecario, s,,.,f000,00 
•í »Hispano-Americano!l41,00 
s » Español de Créd3íof000,00 
* de la C.a A.a Tabacos....¡298,00 
Azucarera acciones preferentes,.! 38,25 
Azucarera » ordinaria*,.,.! 
hmcRrem obiigmatones.
CAMBIUs ¡
París á ia vista.,...,,,,...................... 8,40





















tía personal ai joven monarca, al mismo tiempo 
de hacer de nuevo patente su odio hacia los 
bárbaros atentados,
Antecedentes de Sandio
Sábese que Sancho Alegre, apenas llegado a 
Madrid, se encontró sin recursos y trató de re­
gresar a Barcelona, escondiéndose en el rápi­
do, pero se le detuvo, encontrándole unos ver­
sos que comenzaban así:
Con la frente alta 
marcha el regicida, 
el pecho sereno, 
el alma tranquila, 
llevando al cadalso 
la cabeza erguida.
Además le encontraron un periódico francés 
sindicalista.
No lievaba un solo céntimo.
Dijo que era sindicalista, aunque nadie podía 
responder de lo venidero.
No obstante, después de fichado, se le liber­
tó, sin volver a molestarle.
En palacio
A pesar de que todo Madrid desfiló ayer por 
palacio, para presenciar eí relevo de los indíg& 
ñas que daban la guardia, esta mañana, mucho 
antes de la hora del relevo, bastante público 
llenaba !a Plaza de Armas para presenciar la 
parada.
Entraban de guardia fuerzas del regimiento 
del Rey.
A uno de los balcones laterales se asomaron 
íos reyes y sus hijos y el infante don Fernando 
y los suyos.
Los alumnos de ¡ss academias militares se 
colocaron en el centro de la plaza.
Después del desfile de fes fuerzas indígenas, 
los cadetes se aproximaron a.ia puerta de pala­
cio.
Los cadetes solicitaron del general Aznar 
que expresara al rey su deseo de felicitarle 
por haber salido ileso del atentado, demandán­
dole, además, permiso para montar mañana la ¡Puerta de! Sol cuando la huelga generaldeju” 
guardia de palacio. |  lio de 191 fe en la que se registraron colisiones
Aznar realizó el encargo, manifestando, enf entre los huelguistas y la fuerza pública, resu! 
contestación, que e! rey recibiría gustosísimo! tando heridos varios oficiales y guardias de 
una comisión formada por un alumno de cada § Seguridad.
academia, para recibir su enhorabuena. g El sobreseimiento favorece a treinta v tres
Al mismo tiempo rogaba a los alumnos que?procesados. J
Hoy comparecerán otros treinta testigos.
La pieza sumarial alcanza al folio 110.
P r o t e s t a
Comisiones de ambas cámaras irán hoy a pa­
lacio para expresar a! rey su enérgica protesta 
contra el atentado.
Bajatierra
El detenido Mauro Esjatierra, protector de 
Sancho, se halla actualmente procesado dos ve­
ces, con otros conocidos ácratas, por artículos 
anarquistas que aparecieron en el periódico La 
Voz del Cantero.
Su esposa también está encartada.
Guijarro
Al agente Guijarro se le ha inflamado la ma­
no a consecuencia del magullamiento que su-
^tlr1pdp?¿!vóCiV p?ar COn 61 regicida para ban próximos al lug. r del suceso, y todos con- 
arrebatarle el revólver. vienen en que Sancho llegó casi a las bridas
miSSfSaHéífJhHite8 d° ‘°res ^  4̂ ne a,»una deí caballo, y que el agente Guijarro fué quien 
J  V .. le sujetó por el brazo, desviando la puntería.
El médico ha dicho que esta lesión pudiera . Muchos se apresuraron entonces a sugetar al 
ser importante si la inflamación siguiera au-, reg |cjdaj contribuyendo también a librarle de 
mentando. Uas iras del público.
% O  tfiC- WtC W m W JB |  Los padres de la novia de Sancho dicen que
f su hija solo llevaba ocho días de relaciones con 
t él, ignorando que fuera anarquista.
|  Las señoritas Pilar y Catalina Cid, que esta- 
f ban al lado de Sancho, le vieron romper la fila
Ha celebrado su primer concierto la Orques- ' y disparar, 
ta Sinfónica, con el teatro completamente lleno, |  Antonio Chinchilla, dueño de la carpintería 
ocupando la sala la más culta y distinguida so- ;! donde trabaja e! regicida, ha hecho importantes 
ciedad sevillana. |  declaraciones, demostrativas de que ia policía
El éxito ha sido indescriptible, desbordándo- ' tenía bastantes antecedentes de Sancho, 
se el entusiasmo. |  A los pocos días de entrar éste al trabajo,
Las obras que formaban el programa logra- í sospechó Chinchilla viendo que le visitaban va- 
~ ------- J' ’ ovacio-¡¡rios sugetos sospechosos, especialmente un in-
Pili i  II
D el E xtranjero
16 Abril 191?
Dé CoBisfanfisiopSa
Entre los beligerantes se ha firmado un ar 
misticio de diez días, contándose desde ayer.
De Farís
La brigada de policía encargada de los anar­
quistas no tiene noticia de Alegre ni de Paz.;
Al primero lo conocía ¡a Sureté Generaie co- 
anarquista peligroso.
De Londres
Las sufragistas incendiaron la jcasa del dipu­
tado Dueles, calculándose las pérdidas en va­
rios miles de libras esterlinas.
De P rovincias
ínes de Hacienda:
¡ Coccediendo honores de jefe superior de 
f Administración, a don Miguel García Ponte, 
f delegado de Navarra.
I Jubilando a don Antonio Hidalgo, director 
i general que fué de lo Contencioso, 
i Nombrando jefe de Administración de ter­
cera, de la Dirección del Tesoro, a don Alejan­
dro Ruiz Tejada.
Idem interventor de Hacienda de Zaragoza, 
a don Mariano Valle.
Diligencias
JfA las ocho y media de la mañana se volvió a 
? constituir el juzgado que entiende en el atenta 
do regio.
1 Declaró la patrona de Sancho, diciendo que 
' éste era poco comunicativo y que nunca le vió 
armas.
Después depusieron varios policías que esta-
^  ''*** J8 Abril 1913.
De Huelva
Se ha reproducido la agitación en las minas 
de Riotinto, reclamando mejoras económicas.
De Barcelona
Se refiere que al regresar Sancho a Barcelo­
na, explicó al grupo Sin patria cómo había 
gastado el dinero que le confiaran.
Dijo que estuvo en Francia preso un mes, y 
para probarlo presentó un documento oficial en 
que aparecía condenado por vagabundo, pero 
Sancho detrás de la palabra vagabundo escri­
bió la palabra anarquista.
No le creyeron los compañeros, dando por 
terminadas sus relaciones.
Desde entonces no volvieron a tratarle.
De Alcira
Por no pagar al veterinario se venden !as 
carnes sin la correspondiente inspección sani­
taria.
Tampoco paga el Ayuntamiento a los médi­
cos encargados da la asistencia de los pobres.
mosa composición del maestro sevillano Joa-f considerarlo sospechoso y lo denunció a la es-1 Elatcsidedicequeeiestadoprecariodelmu- 
quín Turina, La Virgen del Rocío, anunciada Apañóla de Barcelona. |?iicipio impide.pagar,
para mañana, y que tan excelente éxito alcan-| Confesó que también le había vigilado uní 
zó al estrenarla recientemente en Madrid la'hombre regordete, que es agente, el cual le J 1
interrogó varias veces hasta convencerse de 5 Al llegar a Restinga el vapor Vicente Sans 
que ningún delito tenía que ocultar. f se destacó un bóte de ia Compañía de mar, en
No satisfecho Chinchilla con estas expllca-tel que embarcaren todos ¡os pasajeros, 
clones, se propuso enterarse bien, y varios ve-} Cerca ya del embarcadero zozobró el bote, 
cinos le dijeron que sospechaban de Sancho,} por efecto déla marejada, yendo todos a! agua, 
suponiéndole anarquista. I Se ahogaron, el cabo de San Fernando Emi-
Chinchilla, que conoce al inspector Ma-Hio Jiménez y un paisano, cuyo nombre se ig- 
queda, fué a visitarle en la jefatura, pero en e! ñora 
camino encontró a un agente amigo, llamado I 
Muslares, de quien solicitó que le ahorrara el \ 
viaje, encargándose de averiguar los antece- J 
' dente de Sancho, pues creía que se trataba de i 
un anarquista peligroso. }
Muslares prometió complacerle, y a los po­
cos días lo buscó y dijo que en la jefatura todas 
estas cosas se llevaban con extrema reserva.
Ocurrió lo que antecede el jueves anterior, y 
en vista de elio Chinchilla desistió de despe­
dirlo.
ron una interpretación esmeradísima, 
nando el concurso al ilustre Arbós y a sus no 
tables compañeros.
.Durante los entreactos, se agotaron ias lo 
calidades para el segundo concierto.
Hay mucha expectación por conocer la her
divlduo regordete, con capa y traje muy dete 
riorado.
Preguntó a Sancho si le conocía y le contes­
tó que como lo habían expulsado de Francia sin 
pagar a la patrona, la policía francesa debió
Sinfónica.




f |L a  Audiencia ha sobreseído la causa motiva­
da por los tumultos que se promovieron en la
De M adrid
4 madrugada. Urgente»
Sófora el a te n ta d o
Algunos periódicos recejen el rumor de haber 
sido detenido un guardia de seguridad que, al 
parecer, fué quien entregó e¡ revolver a San­
cho.
Se ha sabido que ja declaración prestada hoy 
por Gabina Pérez, patrona de Sancho, revistió 
importancia, y acaso estuviera relacionada core 
la especie reíativa a la detención del guardia 
de seguridad.
Gabina dijo que las frecuentes visitas del po­
licía a su casa, ia hizo suponer que Sancho era 
sugeío de malos antecedentes.
La po’icfa Iba diariamente a preguntarla si 
Sancho continuaba en la casa y qué hacía,acon­
sejándola que si pagaba bíenfeo lo despidiera, 
como pensaba, y lo dejara allí, donde lo tenían 
bien vigilado.
En una ocasión el agente me dijo que tenía 
interés en hablar con Sancho, y yo le contesté 
que acostumbraba a venir a las ocho de la no­
che.
A la mañana siguiente, volvió, pasando a la 
habitación de Sancho, donde ambos conversa­
ron un rato.
Ninguna vez más tornó la policía a hablar 
con Sancho en su casa, y solamente iban a pre­
guntar por éí, incluso el día anterior al de! 
atentado.
El viernes faltó Sancho a la casa, por lo que 
el sábado pidióle Gabina cuenta de su conducía 
excusándose él.
Como el sábado la rogara queje cosiera la 
ropa, Gabina lo hizo asi, e impulsada por ia 
curiosidad, ante las sospechas que venia abri­
gando, le registró todos los bolsillos, encon­
trando únicamente cinco pesetas y unos cénti­
mos, la misma cantidad que se le halló el día 
del atentado.
No encontró revólver alguno, ni cree que !o 
^tuviera, pues ella, necesariamente, fo habría 
] visto; cree que ío guardara debajo del colchón.
El día del atentado despertóse a las nueve 
de la mañana, y al enterarse d¡í la hora se vis­
tió precipitadamente y salió corriendo sin aten* 
derle, a pesar de que ella pretendió detenerle 
pidiéndola el dinero que le adeudaba.
Nada .más volvió a saber.
Circuía el rumor de que el juzgado ha expe­
dido varios mandamientos de prisión contra per­
sonas muy c nocidas.
Acerca de ello ss gu&rda gran reserva.
En el tranvía de la prosperidad fué detenido 
Mauricio Martín Arribas, de 35 años, que hacía", 
ostentación da ideas anarquistas, diciendo que 
él lo era de corazón, y sentía no tener valor 
para cometer actos semejantes a íq% de otros 
anarquistas, pero con resultados positivos.
También se ha sabido que Sancho., durante 
los primeros días de estancia en Madrid, comió 
en dos tabernas de la Plaza de Monteses, de­
clarándose insolvente a la hora de pagar.
Uno de los taberneros le perdonó la cuenta, 
pero el otro mandó detenerle, siendo conduci­
do al juzgado, donde después de declarar, y  
estimando que se trataba de un hombre ham­
briento, el juez lo puso en libertad, pagando de 
su bolsillo el gasto de la comida, que importa­
ba siete reales.
Denuncia
Ei fiscal de la audiencia envió al juzgado de 
guardia un telegrama firmado por Ange Serra 
Cortina, párroco de Arana, y dirigido a Roma- 
nones, diciendo: «Protestamos enérgicamente 
de las ideas sectarias del Gobierno por hacer 
libre la enseñanza de! catecismo, y estamos dis­
puestos a tomar las armas y a derramar la últi­
ma gota de sangre, en defensa de la religión.»
16 Abril 1913.
Mejoría
El agente Guijarro continua mejorando, sien­
do inexacto que haya sufrido empeoramiento.
Cumplimientos y ofoseguios
Los jefes y oficiales de la columna de des­
embarco cumplimentaron a los reyes, quienes
L a
RESTAURÁNT Y TIENDA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a ia lista,
Especialidad en vinoa de ío¡j Moriies.
SS. ü®e*ÜEa S a s« sS a 9 SI
M i é r c o l e s i 6  c ^ é f e t H r t *
P á g in a  fru a ríá
Jtotidas de ia noche
RecausÉÉi&ión dieS
artsiiisr**» de eapraes
Día 15 de Abril de 1913
Pesetas.
Matadero c9 . » « - 1.693*05
» del Palo , 5‘31
» de Churriana , 44*70
» deTeatinos . . 0Q‘00
» de Campanillas , 00*00
Suburbanos , , ; , 00*00
Poniente . 00*28
Churriana . ,, 15*16
Cártama » 0*52
Suárez , 00‘0Q
Morales , . 5 1*56
Levante , »’ « O'OO
Capuchinós. 16*38
Ferrocarril. , ¿ 33‘0Q
Zamarrilla . ( 3*38
Palo t . 260
Central , - • 71*28
Aduana ■, \ 2 20
Muelle r . ’ . 00‘00
Tota!. . , 1,949*42
J to e f  t e a
drid el presidente de ia Unión Ferroviaria, 
Vicente Barrios.
A t r a c o  f r u s t r a d o
R e g re so  f R e g i s t r o  «IVÍI
Ha regresado de Madrid el abogado don José i Juzgado de la Mercad §
Mata Marrodán y señora, i Nacimientos: Antonio Cuevas Cunili, Dolores
s u d ó n  P Domínguez Cañestro, Ana Santana Ruiz y rran-
Ha tallecido en esta capital el conocido joven | CÍ*¿efuncione^rRUr Morales Delgado, 
don Jacinto Reboul Arcsya. f Juzgado d& Santo Domingo
Enviamos el pésame a la familia § Nadnlientos. Tr,„ite t  Márquez Sánete, «arta T ira p „ . „ m n o  „
O© Brafldl*!® | Florea Molina, Antonio Gómez Santos y José Lsón 3 La TUBERCULOSIS es
En el tren correo de ayer tarde llegó de M ^ |E ŝ m  ^  m m  áel Rosa, Carmen 1 periodos. , q
( Ramírez Cano y Juan Carsnsna García. a El primero se manifiesto de tres formas dls- y >-,a
Juzgado de la Alameda ^tintas. • pone, £?,f,̂ £ ‘ntTr ncift
Nacimientos. Msnuel López Bonilla, Vicente La primera empieza con entorpecimiento ge- un preventivo c°ntra J a /TUBERCULOSIS, 
ti r' " r\r\T ir Pofnint, Macíaa ¡¿«¿vot ae tnón ?•! raiPf'no dolores de cabeza fio* porque1 demostrarse puede también que cura las
¿ M S g m S S S p S Í Í S p S | | S » ! Í detodo CMerpo' cabeza’ ,)0 *....... — ■ - ............
Prt^a^oaindividuoMamadoFraachco ; r w , u» • f l i  POLIQE
herirle, pero Francisco, dando una prueba de ¡ 1 ¡¡, |Ttajo blanco, etc. , , ... , ;
serenidad y valor, hizo uso de un revólver que ¡ Estado demostrativo Üé las reses sacrificadas- La segunda por una conformación viciosa de
ICC
iendo dé lo que el POLIGENOL se edm- 
taóricamente puede demostrarse qu^es
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta ¡ enfermedades que la producen. Pero esto aun* 
cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto-| Q«e no deja de tener importancia no es bastar.-
Hevaba, haciendo dos disparos, que fué lo bas-' d día 14 de Abril, su peso en cansí y derecho ge fia cavidad dei pecho bien sea heredada o ai 
- - v H - -- j—  .• tw» ftnXn* MMcAnnírM: trida por cualquier accidente, temperamentotente para que los cacos huyeran amedren 
tados.
La policía busca a los incógnitos atracadores;
Cádiz-Málaga
en es m  dé ayer, 246 pellejo?; resTÁURÁNT Y TIENDA DE' VINOS
■0t. a U ‘75 p'esét?*. DE
P R A M é í S C O  H E R N Á N D E Z  
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
5 S O t E T W O F I C f '* fe
|  El dé aver publica ^  '¿gutenté;
. d* -«as mozo» de los pueblos de Alámé-
aa, Aina'^n ©1 Qrsr.de, Benioján, Almáchár, Ár- 
"Zaídmé) Alora, Álcaacín, Benamargosá, Benagál- 
bóñ, Archez, Benalmádena, Alfarnate, Almafgefi, 
£ Bmamocarra, Et Burgo y Benarrabá; declarados
Búíradá 
16 974 idlos.
Precio en bodégs. 
i'es 1 1|2 kilos.
UsiFtifsraéiésis
En Madrid ha fallecido !a virtuosa señora do­
ña Mfsrta García, esposa dé'niiestro distingui­
do paisano y querido amigo particular, don 
Carlos Rlvero Ruiz, abogado de este Colegio.
La noticia ha causado vivo sentimiento e n ’ 
nuestra capital. í
Reciban su familia y especialmente su afligL j 
do viudo e hijos la expresión de la sinceridad i 
con que nos asociamos a su justificada pena 
por tan inmensa desgracia. |
S o o ifcÜ áÜ  E©©EiéssraI©a §
La Sociedad Económica de Amigos del. País 
celebrará junta general ordinaria hoy miérco­
les á las nueve de la noche,
© rtgssffspe®  di©
Ayer a las cuatro de la tarde
dencia del señor Nsgei Disdief _ vviyji
Asociación Gremial de Criadores Exportadores < docúménteción que deben presentar Jos jndivf- 
de vinos, adoptando diferentes acuerdos dé in-,, dups que deseen ingresar como voluntarios con 
terés, ;; premies en los cuerpoi de Africa.
j»w«BA s* » » * .!* » » * *  jh —Anuncio de la Jefatura de minas, sobre dfc- 
f tv s s®  i m p ó r t a m e ,  |' marcación de lamina «Covadonga», del términe 
Los dueños de bicicletas y motocicletas de-- municipal de Ronda, 
feerán presentarse en el Negociado del Arbitrio I —Edicto de la alcaldía de Málaga, participando 
de Carruajes, sito en ía planta baja, segundo'que desde el día 15 del corriente queda abierto el 
patio, déla Casa Capitular, de 11 1[2 de la; Per/®do ju n ta rlo  para la cobranza de las cuotas 
mañana a 4 de la tardé, con él fin de proveerse; de J ^ r b 't m s  de alcantarillas y aguas da Torre-
de las medallas distintivas de haber satisfecho^'\_5dam ée ,a de Moclinejo, sobre la formación 
la cuota establecida sobre aquellas, que les dá • délos apéndices al amillaramiento por los concep- 
derecho a circular por la capital, en la iiiteli-1 tos de rústica, colonia y pecuaria y el de urbana 
gencia de que serán facilitadas gratu ii mente. |  —Requisitorias de variss juzgados.
V§í?a wSíffii© ? —Anuncio déla Junta de gobierno del arsenal 
i de ia Carraca, sobre subasta para ejecutar «bras 
En el expreso de ias seis de la tarde salieron : en el edific!o destinado a Archivó, bájo el precio 
syer para Madrid los concejales don Juan Pon- i tipo de 17-700f47 pesetas, 
ce de León, don Diego de Mesa Rosales, don) -Termina la copia dé los dociUnentds necesa- 
Luis García Guerrero, don Luis Cuervo Herre4 «9® para la legalización del colegio deSanta Ade-
T?mí,0n J r é í t agl10 Rodr'Euez y don F e r n a n d o ; d ? d S r i t a d f a Pd e ' f o X  del Ayun-
Jiménez García. , , , A tamiento para el mes de Abril de 1913.
también marcharon a la corte el corone! re-g — Estadó délos nacimientos inscriptos enelRé’ 
tirado de artillería don Pedro Montemeyor y sgiétrb civil del Juzgado municipal de la Alameda, 
señora. t durante el mes de Febrero de 1913.
adeudo por todos con eptos 
24 vacunas y 3 terneras, peso 2.867’250 kllógra 
' mos, 28672 pesetas.
57 lanar y cabrío, peso 
¡setas 23‘39
> 23 m ám , peso 1-989 569 kilógraníoS;
pesetas.
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 5.441‘500 kilógratnos,
Total dé adeudo: 509‘06,
muy irritante, tristeza constante, respiración]
más grande del hombre»
Hay personas, que aun estaads en el tnás 
perfecto estado de salud, el POLIGENOL Ies 
está Indicado. Son éstas, ias que se dedicaiU 
Jos negocios o al estudió y tienen necesidad de
forzar ia Imaginación.
Estas personas hacen un gasto de fosforo 
excesivo, que la natural alimentación no les 
produce y llega el día que esta falta insensible 
al principio, se hace tibia?.
Por és° se observa aue el coptíngerite más 
■ande de NEURASTENICOS, íoáa la ctesé 
intelectual y ios hombres de negocios.
E! POLIGENOL es infalible como preventi-
©;©itl©glf©taI©S
SIS,
Esta aflrmadÓh és exacta y 16 és por que no 
ha sido la teoría, sino íá práctica quien lo 
demostrado
Eriferrñós UtacSdóS dé TUBERCULOSIS. ¡
• difícil, dolores muy lentos en las plantas de los |  comprobada por la expectoración purulenta, por ¡vo de la TUBERCULOSIS, la N uJK A bí 
584 750 khógramos, pe-1 les y de ¡f.g manos> esputos de sangre, apetito í la existencia del bacilo de COCH y por los de- i n ía  es una de las énfermedades que las pueden 
iGs<Qs^constante pero sin aumento de nutrición, flujos • más síntomas acusadores de la enfermedad, han producir, está ía cura el PÜLIQENUL. ¿m la 
i de sangre por la nariz, etc. |  sido totalmente^curados bajo el tratamiento del - ’ '  —«i««j »-v  «« ** *hp*
? La tercera por un temperamento apático, fal-| POLIGENOL, t,
ta de id®as,presentaeién algunas veces de man-| En honor de lia Verdad, diremos que las cura- 
shas azuladas en la piel, inflamación de los te*¡clones de Tuberculosis que bajo la acción del 
’j gidos y ulceraciones en las encías, expectora-1 POLIGENOL se han conseguido, han sido en
Récaudeeióis obtenida en el día 15 de Abril por ^°» Jos y endurecimiento de
los conceptos siguientes:
ción abundante or las mañanas con sabor sala- § Ir.ujVÍdÜOs del primer período y principios del para mantener el equilibrio constante y no lí®4
cura como no ha de prevenirla? ¿Y no ss me­
jor prevenirla, qué curarla? Indudablemente
qUPoreso todo aquel que trabaja mentalmente, 
debe tratar de reponer las fuerzas cerebrales
Por registro de panteones, 000*00.
Por fomimaGiones, 385TO 
Por permanencias, 82‘50.
Por resultas, 00‘00.
Por inscripción de her randadas, 00‘00 
Por exhumaciones, cQ'00.
Registro de nichos
™alpMe‘r .« s m
SE VENDÉ
buen alambiqué 6o arrobas, precio arregladOj calle 
Canales 7 bis- Málaga.
DINERO
,, - Slúnduljjg del |segundo. . . , , pn r r
cuello. i Por lo tanto, aconsejamos el uso del PULI
Estas tres formas ~ distintas cbñvéí-lGENOL tán pronto como se. presenten la
p »  entfe / ,  y son las^anife^aciorses últimas, |  TITP :̂̂ ^CÁTA,D i n u m q l n  F^rROFU-^ NEURASTENIA. BRONQUITIS, CATA-
! lXNEURASTEWA,^CATARROS YBRON-j
■!IuTuLlRSuLbTssad0,‘' pnmerper' *  B M g ' f c T O f p P r  ’ ,
difícil. , ,in r .
Desde los primeros días que se toma el FU- 
LIGENOL, él enfermo se da cuenta dé su ac­
ción bienhechora y experimenta una sensación
‘ dad y
i existe remedio.
El cd sabe qué el ARENAL, LA NU- ] 
i i^LtuiNAi LOS QLICEROFOSFATOS Y EL . 
ÍTIOQOL, son substancias que cada una por sL
! sola puede administrarse a un individuo que pa - - - . , ,
idezca alguna, de las..enfermedad» «ue
.; origen a la TUBERCULOSIS y hacerte expen-} El apetite!,• P f  d>d° 3 'Se facilita a industrial o comerciante acreditado, ”órigí© _ ____ ui
i mentar ána mejoría y hasta una curación.por participación en su negocio. , ? e
Dirigirse pbr escrito bajólas iniciales P. P-, a j EL POLIGENOL es la
renace, lajjmacias
gar a ser NEURASTENICO.
La NEURASTENIA es una enfermedad 
muy triste y además es ía manifestación de una 
inteligencia que empieza a décaer.
Tratemos, cuando tríenos, de ser siempre lo 
mismo, ?er menos es también muy triste, t 
puesto que está en nosotros mismos ahuyentar 
la tristeza, y la tristeza es el decaimiento, bus­
quemos la antítesis que es el POLIGENOL que 
nutre las células endebles y regenera las atro4 
fiadas;
Tomad el POLIGENOL y acometed las niás 
grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
que eí cerebro se resienta; lo fortifica y nutre 
en alto grado.
El POLIGENOL se vende en todas las far- 
a 5 pesetas frasco y se envía a todas
esta Administración.
Finca deS campo
Se desea comprar o arrendar una, que tenga ar­
boleda y huertos, con agua, cerca de Málaga-
Para informes en esta Administración.
«ssgasaajiiRaiig^^^
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, nat ursl de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a doriii cilio.
También tiene clases del referido idioma,
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones de! alemán y del francés.
Dirigirse a El Mí 
Pelsez, Torrijos 74
asociación del ARE- 
ÜROFOSFÁTO DE
"a g n e s ia  y  t io c o l . ;
NAL, NUCLEINA, GLICE A  ; 
SOSA, POTASA Y MA
ti1 IDMWIMIIMl .................... .............
Taller de calzado
Dé ttí&is clases, primterá y coíriéiité; párá 
í señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Óonde, 8, piso bajo.
imií   « i  11 mi i «inri wiw w i«Pa
tristeza se torna en alegría, el peso del cuerpo ¡ partes, remitiendo dicha ckhtidád en sobre mo- 
aumenfa^en algunos casos hasta SEIS KILOS neaero, giro postal o letra de « .« c o b ro  a 
en un mes), las* ideas pesimistas se truecan en | Jusn López Gutiérrez, Laborator.o Nado- 
esperanzas de curar y ayudan moralmente al nai, MALAQA.
á Equitativa dos Estados Uniflos do Brasil
(L8 ét  l-css Émgmm # iiíb©s  t e .  ®Émm
MiM lili i  iprps iÉ§ li lid!.-íi lii iiiüílit 11 lifff i  lis
Dirección general p a ra  E spalá : Barquillo, 4 y  6.—Mádrití.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.— Seguro ordinario ds vida 
.. . con primas temporáléi y beneficios acumulado.?,- -Seguro de vida dota) a cobrar á los 10, 15 ó 20 año*
de Saft^VIcente, 12,—Teléfono 145,, bérteficios acumulados.—Ségifro de vida y 4-3tal, en conjunto, {«obre-dos cabezas) cor banénoos 
MADRID l íéatmilados,—Dotes de asilos.
Gestión de toda dase de asuntos én los miníate- ¡ Seguros de vida de todas eíasas con sorteo semestral en metálico . .
orlaco 34 o a la Farmacia de ¡ ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y ? Con }a8 pajiza* sorteables, ae puede á la' vez que constituir un capital y garantir el porvenir' ~  * -■ -. -̂*«5-». . ... trí. .w« ja pajiza, ai g
d<SEMPReÜN.-Alameda Principal 48. 
ds Seguros con fechó 5 de Octubre <903
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres |  
registrados, patentes, v se facilita cersonáí de té- > 
das ciases.
Módico . v- artn onos |
Calle
En ia hacienda «El Cónsul», de esta vega, se 
venden cerdos cebados.—No se trata con corre­
dores-
y "iX- :-¡i{ y
E3SR3SQBE üwfíS
Í Ü A l .  I•mme m tá m s , a
m K M m m  *  b o l a s  «-a c er o
mm » «wa mrstesgm*
■M
LA 1EMS TINTURA
U  FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nirnoa teñiréis canas ni seréis calvos 
’£ /  tsGiteSSo ahgassdantQ y  fe&s*m@so 
e s  @§ rifá jo r &É§*a@ÉSv& d e  tim n tu je p
fl Er@«>«Lg¥» ¿sll/efc i ’ls'íáTai es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
I ebCT a  BÍPiJ w B  UI cha el cutis ni ensucia la ropa.
I  Si E 'iá r a sa  « I a  E3ta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
Bai&i r  ¡ D r  U  conserva siempre fino, brillante.y negro. _
■ r «  Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, m siquiera
L a  y P S  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fue»» bandolina.
fl «a B¡riá?'g>E’a f i a  Hflisfcgti Usando ésta agua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, ¡se
Smisl s  S i l S  suaviza, se áutxionta y se perfuma.
E m  OsS'Uffm es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas süa enfermé-
BmSI BT É<&i)eF íy?ií «J? dades. Pbr éso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dlstin- 
,t guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. .
BTIarikÉte jnÜittisek La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que .uno solo peI" IS9B H e  l i a  ■%& bastajpdr lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
_ mm9 ■ _ .w  Con el uso de esta agua se curan y evitan las p ía c a s 3i cesa la caída
P CPi'®!© del cabello y'excita su crecimiento, y como él cabello adquiere nu»-
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a lv o s .
el día y la noche,.düi
TEMPERADA OFi
La Flor de Oro
L a
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen eonserrár el 
F  W B  11“  cáhéllo hérmósó y la cabeza sana. - *  ¡
_ B jog. Es la única tintura que á los cinco minu^^tatóplicada permite rf-
i ! ©  ¿ársé el cábéllb y no despide mal olor; «OT'PWWée como si fuera
bandolina. . ,
Las personas de temperamento hei*pético deben precisamente usar esta aguarjfcjio quieren perjudi-
car sil salud, y lograrán tener la cabeza sana y lim pia con soló  una aplicación sjriH&óchó días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto: que áCompáña á la hfot'élla'.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Da venta: broguería de La Estrella, de José Péíáez Bermúdez, calle Torrijos 8i ai 92, Málaga.
A W T O ü l O  v f S « 0 0  [Vino de
I L I O T R I O I B T Á  8
Gmnde-B mlmMcen.es de ití&terial eléotmm
Venta exclusiva de la bÍíí Igual lámpara de filamento metálico drrompible Wctan» Siemens,
5Q11 !a que se obtiene una economía verdad dé 75 0j0 en e! consumo. Motores de la acreditada >
inarcn «Siemens-Schckert» de Berlín, para !i Industria y con bomba acoplada para la elevatíd»




Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio mas eñeaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
Ei clima es incomparable: fio existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación.entre 
míe i- • . • • :¡-
’ANOS— (De l.°  de A bril á 30 de Junio .)
Este -Balneario no ,:ear ningún servido: Instalación íiiaroíerápieii com­
p le ta , Institu to  do M ecánoterapia, Kstúfa d© desinfección, iclégrafos, Oo- 
rrcos, O a p itlf ii  G ra n  C asin o ,. Teatro-Oiúe ( f u n c i ó n  t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  Be-  ̂
licioso Parque y  Mosf- cío ilá^im6D tocio ©I ano> cuatro uiagiuficós Hotel©Sj < 
con todo el confort necesario y al alcánce do todas las fortunas, cuyos precios son (pbroprendien-' ■ ’ ' ' ------- Gran lloiC.l
sde 0 ,2 5
á  7  p tá s . Todo bánista hóspc'dadb ei- alguno de estos cuatro. Hoteles tiene derecho A uU des­
cuento de 30 por 100 en abono de 1* ifiás baños, y 15 por 100 sobre el precio do la habitación 
en quince ó más días. _
-Los.coqJios- ómnibus del Balu’r-d.»'-o feo IíbIIihi en la Estación a la llégáaa.de toaos ¡o?, tienes.
Avisó m uy iuteresa,ñte. Todo Ijafii.Ptí*,- tirites de poner se éí'i cániirio, debe, solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales4e- pi ocios, eiiíuiéiárío de viajó, y cuníilbs datps Je interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hotfele*, Básiíió li-sireta. 
BALNEARIO Í)S Á'ROÍIÉNÁ. .Murcia (España); y en Madrid á G. O rtega, Pre­
ciados, 13 .—-(Depósito da. Ríója Clarete.),
Míssagidcs marítimes ái jUars illa
i ¡Ésta magnífica línea de vapores recibe me .resf- 
j císs de todas clases a flete corrido y con conoci- 
miento directó desde este puerto a todos los de su 
| tinerario en el Mediterráneo, Mar Negrq,. Za rzi- 
f ar, Mtdi gasear, Indo‘China, Japón, Austra lia y 
(Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
I ¡COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
¡ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
fésán los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
” su representante en Málaga, don Pedro .Gómez 
, Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, ndtqefp
¡ Café Nervio© MedlclMl
I d®i Doctor MORALÉS.—-Marca registrada 
I Nada má3 Inofensivo ni más actiyp.para.ros do- 
(r Sores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y ae- 
| más nerviosos, Los males del estómago, del niga- 
j do y los de la infancia en general, se curan mían*
I blemente. Buenas boticas a 3 y 5 peseta» caja.—se 
f .remite por correo á todas partes. „
» La correspondencia, ©arretas, 39, Madrid- 
! Málaga, farmacia de A. Prolongo.
m m  - W*
A  Vía 
y É & á íM l
íMsSS!±ÁESi
P A S T Í S  L A S  B O N A L D
ií® '|pé> 4é^ ie«®  ®«9» ©©©®88S«
A base digerida dé va< A 




E n  lo s  m e r e n d e r o s
Dé é fe 'd a  comprobada eoh tos señores ntSdléüfe, para coiñbatlr las enfermedades..# 
ía bóá  v I  la garganta, ton, roHqúera,/dolor, Inflamaciones, picor, arias aUeraqlones,
s l t o ó d  ^ránuiácionéa, afonía producida por causa» periféricas.. feüdez del aliento 
 ̂ Las Dásíiilás BONALDv -prendadas en varias exposiciones científicas, tienen el privl-
dv que süs brísalas fsieroa las primeras m e  se




sonocíercn dé su clase en Españn
ER* A l b '« 1 Adam us, ay |  del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dond e seslr-
.ortb» marca deposijAda - -rí; |  Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar' ven las sopas de Rape y él plato de ju- Ha. Maris-
Rico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |, Muy útil para personas sanas ó enfertt que |  las muelas sin dolor con un éxito admirable- f eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
I shemía, tisis, ráquitismo, etc, .fnecéfeiteb tomar alimentos fácilmente digestí*? Se construyen dentaduras de primera ciase, pá-! tas ai mar, servicio esmerado, precios econ ómicos
, I LOS ANEMICOS deben emplea* fe *V i«o|^eé v nutritivos con frecuencia ó á desh'ón ( r? la perfecta. masticación y pronunciación, a pre-'
|  ferruginoso», que tiene íás propiedades uéi *8-$/excursiones, ofó/és, sports, etc., etc.) I |  a<w convencionales-
* > érlor, más la reconstituyente del hlent, ‘ t  connrlsnido eduivalé á lO nraJ L  ífpmf P y onf,ca Pore ' moderno sis-
MEDALLA DEOROv« . d K  Cangro* te- vei  « - l a s  oporadones artlsflcasy anWrgicas a
l ternaclonal de Higiene y en las E xp o sk ^  é; vkcs. ( precios muy reducidos.
Üg I Universales de Bruselas y Buenos Au?<-, f  «,c<a con 48 comprimidos, pesetas |  Ss hace la extracción
m  X ORTEGA LábcrfetoHo-fábrica: Puente dé Vallecas. Farmacia: Calle del l.ééñy 15,.—MÁDRIO¡ or, ppr tres pesetas. .............................
de Bh'.nco.parA quitar el |  PASCUALÍNí.-ÍSItaado en Ja
A USÍ'J i n
Fdlípcerófdsfata BONAiaD. — 
nenio aátineurgsténiqo y-, ar«tl#abéi 
íjjfica y nutre loé sístemái oseó Hite 
nervioso, y lleva á la sangi e elemev 
enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de Acantiles granulada, 6 
Presen del vino M *%.cáriHea. d pféfé
m ,
17m  í  L L GMAMO-VÁVAMCO 
; FOSFOGUCÉK1CO)
Combare tus ©iifqnáeciadés.del pecho.
1 ubercqlosís, Incipiérite, catarros broncor 
K®íimÓnicbs, Saringo-faílngée^! infSCciones
•frpéJé'é, palúdidi9, etc;, etc.
' frusc®, ñ pm&tSí^.t
tes <Rorg«
. jfflnya cotor; no masren» ia piei, m ia ropa, Ss 
'* |  púááa usarée éóh la mas® soroó ai fnesft fa más.
I mssú̂ Hfes.—Ds5p:«í#ío Cení^'||r8íia#© c#t pÉnp£á, 
m  I Oto con LAS &ÚM tó mares 4k
I® 'JÜRkOVD
víais» sjsn




dolor de muelas en cinco mi"utós. 2 pesetas caja 
& ? Se arreglan todas las dénturas inservibleshé- 
chas por otros destintas.
|  Pasa adomicilio,
' . • uJT  -S i  ALAMOS 39 - ______ _ v
P a n a d e r í a
-  -  Antigua de Benitez « -
Herrería  del  Re y , 22.
Se ofrecé al público pan extra d e , íilgq.puro ¡ 
v s® «5 precinto que tíerra te caj* fe ffcvéi-; en panes, medios panes, piezas chicas, arpaldi-|
lias y roscas. s
Surtido en pan francés.
E S P é e  m e m o s
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
Gfiho y meáis.
a i „ • A I Tres mimeros á® varíeté» y «acogidos prograasfde muelas y raíces sin do- I fjs peM as-
„ j  _ . .t ,i  BatácR, 0r§5, Gaiieral, O'SS.
' m m  íNf.—(Situa  . ,
é& Varím Hñéa, próximo a! Banco).—Toda* la* sis* 
ckse 12 magnfñcoa cuadros, en su-may^r parte n e 
trssbs. ;
CINE IDEAL.--(Situado en ia Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas pelicular 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Dón Juan 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Arnu- 
fíán).—Estrenos de películas todas los días. 
Preferencia, 0‘20. General, OJO.
Nota; Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche. -
Tipografía de El jPgftiúfc.
